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• ONE HUNDRED AND THIRD COMMENCEMENT 
ALMA MATER 
Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
us many a task that's hard to do. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
Still we'll sing the old songs over, 
still we'll call the old days back. 
Still we'll cheer the best of colors; 
hail the crimson and the black. 
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PRFSIDENTIAL PARTY 
Mrs. Susan E. Gould .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ...... .. ...... .. .. .. .. .... .... .. .. .......... .. Chair, Board of Trustees 
Mr. Frank R. Sanchez .......... .. ................ .. ...................... .. .. ......... Vice-Chair, Board of Trustees 
Ms. Cynthia Curreri .......... .. ........ .. ...... .. .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Member, Board of Trustees 
Mrs. Gwen B. Chaplin .... .... .. .... ...... .... ...... .. .......... .. .............. .. ........ Member, Board of Trustees 
Mr. Ron Dotzauer .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .............. .. ......... Member, Board of Trustees 
Dr. R. Y. Woodhouse .. .. .. ...... .. .. .. .... .. ...... ... .. .. .. .. ...... .. .. .. ................ Member, Board of Trustees 
Mr. Wilfred R. Woods .. .... .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Member, Board of Trustees 
Dr. Ivory V. Nelson .. ........ .... .... .. .. .. ...... .. .. .... .. .... .. .. President, Central Washington University 
Dr. Thomas D. Moore ............ .... ........ .. ...... Provost and Vice President for Academic Affairs 
Dr. Robert H. Brown ........ .. .. .. ........ .. .. .. .. .. . Dean of the College of Letters , Arts and Sciences 
Dr. David P. Dauwalder ................................ Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Gary A. Lewis ................ .. ........ .. ...... .. .............. .. .. .. ...... .. .............. .. . Dean of Library Services 
Dr. Linda B. Murphy .... .. .... .... .. .. .. .. ...... .. .. .. .... ....... Dean of the School of Professional Studies 
Dr. Gerald J. Stacy ................ .... .............. .. .............. .. . Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Gregory Trujillo .. .. .. .. ...... .. ........ .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... . Vice President for Student Affairs 
Dr. Sidney Nesselroad .. .. .... .... .. ........ .... ................ .. .................... Chair, 1993-94 Faculty Senate 
Dr. Chester Keller .. .. .. ...... .. ............ .. .. .. .. .. ........ .. .... .. ...... .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. ... 1994 Faculty Marshal 
Mr. John Benson .. .. .. .... .. ...... .. ........ .... .. .. ...... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .... ... President, Alumni Association 
Mrs . Glenna Bain ...... .. .. .. .. .. .... .... ..... ........ ........ ......... ................................. ....... .... ....... Interpreter 
Dr. Ethan Bergman .. ........ ...... .. ...... .. .......................................... Professor of Home Economics 
Mr. Kris Henry .. ...... .. .... .. ....... .. .... .. .... .. .. . President, Board of Directors Associated Students 
EMERITI OF 1993-94 
James E. Brooks ... ...... ... .... ... .... ........................ .. .... .. .. .... .. ... ........... ....... Professor of Geography 
Kenneth R. Cory .... ... .. .. .... .. ... .... .... .... ..... .... .. ....... .. .. ............ ... .. .... ... ..... .... .. .. .... .. Professor of Art 
Walter R. Goedecke .. .... .... ...... .. .... .... : .... ...... ........................ .. .............. Professor of Philosophy 
Russell W. Hansen ........ ............... ...... ..... ... ... .. .... .. .. .... ... .... ... .. .... ...... .. .... Professor of Sociology 
and Law and Justice 
Donald R. King .. ...... .. .. ...... .. ............ .. ...... .. .......................... ...... . Associate Professor of English 
Edward P. Klucking .. ...... .. .. .................... .. .... .. .... .. .. .. .. .. ...... .. .. Professor of Biological Sciences 
Bernard L. Martin .... .. .. .. .. .... .. ... .... .. ... .. ... ..... ... ... .. .. .. ............... ........ ... Professor of Mathematics 
and Computer Science 
Wells A. Mclnelly ............ .. .. .. .. .. ........ .... .. .... .. .. .. .. .... ............ Associate Professor of Counseling 
James G. Nylander .. .. ...... .. ...... .. ................ .. .............. .. .......... . Professor of Physical Education 
Mary Jean Potter ..... .. ....... .... ... .. .. ..... .... .. ... ....... .. ..... .. .. ... .... .... .... .... .... .... Professor of Education 
John G. Utzinger ................ ........ .... .. .. ... .. ..... .... ... ......... ... .. .. .. ... .... ..... .. .. Professor of Philosophy 
Calvin G. Willberg ......... ... ....... .. ....... .. .. .. ................ Associate Professor of Computer Science 
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A GUIDE TO ACADEMIC A TIIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date 
back to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm 
in the damp drafty twelfth century castles and halls of learning. Today in this country, 
they are used only for formal academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree 
is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degrees, earned after four years of 
undergraduate study, have a square yoke with shirring across the shoulders and back. 
The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, which come to 
a point. 
The holder of the Master's degree, earned by an additional year of post -
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the distinctive 
long narrow sleeves are closed at the end and trail below the arms. The arm comes 
through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of advanced 
graduate study and research, carry broad velvet panels down the front and three 
velvet bars on the full bell-shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the 
color of the field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meanirig to the academic costume. A 
black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is then bordered with velvet of the color 
signifying the field of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ............. .......................... White Medicine ......... .... ..... ................ ....... .... Green 
Commerce ................... ......................... Drab Music ........ ................................... .... .. .... Pink 
Economics ......... ......... .. ....... ............ Copper 
Education ................. ................... Light Blue 
Engineering ..... .......... ... .... ................ Orange 
Fine Arts .. ... ..... .......... .... .................... Brown 
Journalism ... ................. ... ..... ...... ... Crimson 
Nursing ........... ...... ............. .............. Apricot 
Philosophy ........ .............. ..... ........ Dark Blue 
Physical Education ..... ........ ..... Sage Green 
Science ................. .. ..... ......... Golden Yellow 
Law .......... ..... ...... ..... ... ......... .... ..... ...... Purple Speech .... .... ........ ..... ..... ...... .... .... Silver Gray 
Library Science ........... ..................... Lemon Theology ... .... .... ..... ..... ......... ............. Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was 
done which governs the color of the velvet for the hood. 
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TASSELS 
Students displaying colored tassels have fulfilled the requirements for 
receiving honors from Central Washington University. Students who are displaying red 
tassels are graduating Cum Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels 
are graduating Magna Cum Laude or With High Distinction. Those displaying gold 
tassels are graduating Summa Cum Laude or With Highest Distinction. These awards 
are given to those students who have achieved high academic excellence. 
SILVER CORTEGE 
Leading the procession of graduates into commencement is the Silver 
Cortege, a select group of students in junior standing who have achieved academic 
excellence at Central Washington University. Selection is based on grade point 
average. An additional criteria on campus is the completion of 75 quarter credits at 
Central Washington University. We commend these students for their high degree of 
achievement. 
Main Campus Cortege Selection 
Renee' Reichert-Bagley ...... .............. ......... Othello 
Chester Dougherty ........................ ..... Gig Harbor 
Richard Huntington ............................ Bremerton 
Jennifer Maser .. ......... ............. ........... Woodinville 
Leon Storla ............. ..... ......................... Ellensburg 
Beverly Kay Thonn .. .... ...... ...... ............... Richland 
Westside Extended Degree Center Cortege Selection 
Patric ia Ebbs ....... ..... ......................... .. Steilacoom 
Raymond Fleck .. ....... ......... ................ .. Steilacoom 
Karen Risse ...... ............. .... .................. .. Lynnwood 
Ann Stobb ..... ................ ................... ... .. Lynnwood 
Dianna Wright ..... ... .. .... ..... ................... Lynnwood 
Ayako Tsutsui.. ................................ South Seattle 
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MAIN CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is 
composed of students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps 
and the United States Army Reserve Officer Training Corps, which are programs 
designed to prepare eligible students to assume the responsibilities of commissioned 
officers in the United States military. 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
People of Washington state have long believed in the value of higher 
education, and Central Washington University has proudly provided quality education 
to citizens of this state since 1891. Through the years, it has continued to develop, 
first as Washington Normal School, then Central Washington College of Education, 
Central Washington State College and now Central Washington University. 
Over one hundred years ago CWU's educational goals focused on teacher 
education. Today, Central is much, much more than that. The university has kept a 
strong, positive and constructive posture as it continues to serve its students and 
carry out its mission as a responsive regional university. This is a tribute to a 
dedicated faculty involved in notable research and public service activities, students 
being prepared for a rapidly changing, high-technology society, academic programs 
being sustained and strengthened, and upgraded admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational 
opportunities. Central's four distinct seasons offer a variety of activities to those who 
enjoy the out-of-doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and 
authority. Originally designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more 
ceremonial role, and was typically carried by kings and church leaders as a sign of 
office. Today, many legislative bodies such as the U.S . House of Representatives and 
the British House of Commons have maces, as do most colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industrial 
and Engineering Technology. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in 
the Kittitas Valley, surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of 
the sides bear the letters, "CWU," while the fourth bears the university seal. Two of the 
sides are backed by the university colors, crimson and black, and the others are 
backed by the color green, signifying the Evergreen State. The mace is on display in 
the meeting room of the board of trustees in Barge Hall, and is used only for official 
university functions. 
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EXTENDED DEGREE PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at extended degree centers in 
Lynnwood, South Seattle, Steilacoom, and Yakima. The Extended Degree Programs are 
designed primarily to serve students whose professional or family obligations prevent 
them from leaving their home communities. During spring quarter there were over 
1,000 students enrolled at the extended degree centers. While all students are invited 
to participate in the on-campus ceremony, a West Side commencement exercise is held 
for students graduating from Lynnwood, South Seattle, and Steilacoom centers. 
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DEGREES CONFERRED 1993-1994 
AUGUST 1993 
Bachelor of Arts ........ .... .... ...... .................. ........ ........... 87 
Bachelor of Arts in Education ............ ............. .......... .40 
Bachelor of Music ..................................... ..................... 3 
Bachelor of Science ...... ...................... .............. ......... 1 77 
Master of Arts ................ ....................... .......... ... .... ....... .. 7 
Master of Arts for Teachers .............................. ... ...... ... 3 
Master of Education ........................................... ......... .48 
Master of Fine Arts ........ .......... ..................... .................. 1 
Master of Music ......... ........ ...... .... ................ ....... ............ 2 
Master of Science .......... ... ....................... .... ................. 23 
DECEMBER 1993 
Bachelor of Arts ........ .... ..................................... ... ....... 93 
Bachelor of Arts in Education ... .................. ............... 66 
Bachelor of Music .... ................... .... .... ...... ... ...... ......... ... 2 
Bachelor of Science ................................................... 154 
Master of Arts .................... ...................................... ...... .1 
Master of Education .. .... ......... ..... ...................... ..... ...... 10 
Master of Fine Arts .... .... ....................... ............. ...... ....... 2 
Master of Music ............. .................................... ..... ..... ... 2 
Master of Science ............................................... ......... ... 5 
MARCH 1994 
Bachelor of Arts ........................... ....... .... ..................... 94 
Bachelor of Arts in Education ....... .... ................... ..... .41 
Bachelor of Music ............ ................................. .... ........ .4 
Bachelor of Science ......... .................................... ...... 158 
Master of Arts .. ................. ......... ...................... ..... .......... 5 
Master of Education ........ ............................ .............. ..... 1 
Master of Science .......... ....... ....................... ................... 8 
. 
JUNE 1994 CANDIDATES 
Bachelor of Arts ...... ................................... ..... ..... .... .. 352 
Bachelor of Arts in Education .............. ......... ..... .... .. 128 
Bachelor of Music .. .... .... ...... .......... ................ ...... .......... 6 
Bachelor of Science ... ..... .................................... ... .... 504 
Master of Arts ..... .... .... .......... ......... .... ............. ..... ......... 11 
Master of Education .... .... ............................... ..... ......... 16 
Master of Music ................................................... ... ...... .. 3 
Master of Science ......................................................... 30 
TOTAL 2,087 
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BACHELOR OF ARTS 
AUGUST 20, 1993 
Valerie Lei Adkins 
Spanish 
Cum Laude 
Mary Kathryn Anderson 
Mass Communication 
Jeffrey J . Arnold 
Law and Justice 
Carrie L. Baird 
Psychology 
Rhona L. Baron 
Art 
Magna Cum Laude 
Daniel Mark Baxter 
Law and Justice 
Sociology 
LaRon D. Berreth 
Public Relations 
Susan M. Bischof 
Art 
Linda June Bishop 
Psychology 
Susan J . Bridges 
Psychology 
Stacey Noelle Buhler 
English 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Chandra Leann Burdette 
Public Relations 
Patrick Scott Carte 
Geography 
David Chew Chu 
Geography 
Thomas A. Conner 
Geography 
Cum Laude 
Catherine Kim Cortez 
Graphic Design 
Bonnie Lynn Curran 
German 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Deborah J . Davenport 
Sociology 
Sherry Lynn Davies 
Law and Justice 
Marvin L. Denman 
Social Science 
Deanna R. Dolph 
Graphic Design 
Carolyn L. Driscoll 
Psychology 
Cum Laude 
Kristine Kay Espinoza 
School Health Education 
Summa Cum Laude 
Rachel Christine Frost 
Speech Communication 
Stacy Lynn Frost 
Psychology 
Tonia M. Gaudette 
Law and Justice 
Teena F. Gores 
Graphic Design 
Cum Laude 
DanaL. Gray 
Law and Justice 
Cum Laude 
Jay Robert Greenwell 
Public Relations 
Shana Lane Grosclaude 
Law and Justice 
Derek Chip A. Hansen 
Law and Justice 
Sandra J . Harris 
Law and Justice 
Cum Laude 
Jeffrey G. Heikes 
Geography 
Tamarah Susan Hendrickx 
School Health Education 
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Traci Lynn Hilligoss 
Law and Justice 
Cum Laude 
Shannon M. Hills 
Psychology 
Lori A. Jenner 
Psychology 
Carol Ann Jones 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Jayme L. Jones 
Law and Justice 
Robert Errol Kerr 
Psychology 
Kelle Kristine Kitchel 
Public Relations 
Connie J . Klump 
History 
Kevin Bryce Knutson 
Psychology 
Carey Tho! Krumsiek 
Mathematics 
Kathleen M. Ladner 
Political Science 
Ann Marie Layman 
English 
School Health Education 
Kimberli Jayne Lindholm 
Psychology 
Jason Lee Lander 
Social Science 
Thuy Thanh Thi Luu 
Public Relations 
Cum Laude 
Wendy K. Maybin 
Mathematics 
Heather Marie McBee 
Graphic Design 
Crystal L. McClain 
Law and Justice 
Renee Louise McGuire 
Geography 
Pedro David Mendoza Licea 
Spanish 
Ronald R. Miles 
Geography 
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Kathleen A. Murray 
Social Science 
Kim Kathleen Nacke 
Family and Consumer Studies 
Vinh Lee Nguyen 
Law and Justice 
Bart H. Olson 
Law and Justice 
Sarah J. Phillips 
Political Science 
Michelle Marie Russell 
Law and Justice 
Jenner Joseph Sanon 
French 
Llsa Nicole Schultz 
Public Relations 
Bryce Eric Seibel 
Physics 
Debbie Leigh Shearer 
Law and Justice 
James F. Smith II 
Sociology 
Karl Joseph Snyder 
Law and Justice 
Political Science 
Tessa L. Soderquist 
History 
Stephanie Ann Stansberry 
Psychology 
David Robert Stemp 
Biology 
Gail M. Stewart 
Sociology 
Paul Gordon Stewart 
Law and Justice 
Terry D. Stewart 
Sociology 
Travis Smith Sugarman 
History 
Jason W. Suko 
Graphic Design 
Andrea Michelle Tallant 
Biology 
Cum Laude 
Toni J. Taylor 
Art 
Annetta Christine Therson 
Art 
Robert J. Topmiller 
History 
Magna Cum Laude 
Kirsten Renee Tozer 
English 
Heidi L. Trepanier 
Mass Communication 
Public Relations 
Tracy L. Trople 
Geography 
Erika A. Voris 
Mass Communication 
James F. Wallace 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Kimberly Colleen Weissenfels 
Individual Studies: Japanese 
Language/Culture 
Shannon Lynn Weyant 
Law and Justice 
Gina A. Worrell 
Psychology 
Donnelle M. Yzaguirre 
Law and Justice 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
AUGUST 20, 1993 
Sharon L. Adkisson 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Michael L. Bonnett 
Elementary Education 
Kathleen M. Cummins 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Melissa Rae Eaton 
Elementary Education 
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Christine Lynn Elvington 
Special Education 
Cum Laude 
Gabriela Garcia 
Elementary Education 
Taya Nicole Hampton 
Elementary Education 
Cum Laude 
Llnda Yvette Heidelberg 
Special Education 
Rebecca Jean Hendrickson 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Aleta G. Hollis 
Elementary Education 
Cum Laude 
Katharine A. Hunter 
Elementary Education 
Margaret M. Jones 
Elementary Education 
Connie Rae Juhl 
Elementary Education 
Jacquelyn M. Kesseler 
Elementary Education 
D'Ann Lynnea Laddrout 
Elementary Education 
Ellen JoAnne Laurion 
Elementary Education 
Cum Laude 
Llsa K. Leahy 
Elementary Education 
Linda Lila Long 
Special Education 
Katherine Louise Malcolm 
Elementary Education 
Marilyn A. Milton 
Special Education 
.... 
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Mary Beth Murgatroyd Lynda C. Womack 
Elementary Education Elementary Education 
Cum Laude 
Michele Nicholl 
Elementary Education Kathleen Elaine Wray 
Magna Cum Laude Elementary Education 
Kathleen P. Nordstrom 
Magna Cum Laude 
Elementary Education Thomas E. Wright 
Todd Anthony Paget 
Special Education 
Elementary Education JudyH. Yun 
Cum Laude Elementary Education 
Jerry Anthony Proctor 
Elementary Education BACHELOR OF MUSIC 
Ryan Leigh Ranger AUGUST 20, 1993 
Elementary Education 
Gloria J . Frueh 
Kristen Kornegay Ringer Music Education 
Elementary Education Cum Laude 
Amie Leigh Santerelli Alan B. Peet 
Elementary Education Music Education 
Cum Laude Cum Laude 
Barbara D. Shuel Kristy Kathleen Weibler-
Elementary Education Mickelsen 
Kim Marie Siebrass Percussion Performance 
Elementary Education 
Magna Cum Laude BACHELOR OF SCIENCE 
Candy Diane Smith AUGUST 20, 1993 
Special Education 
James Edward Abbott 
Shelly Ann Styres Accounting 
Elementary Education Cum Laude 
Jennifer Renae Vachon Kristin Margaret Adams 
Elementary Education Home Economics 
Summa Cum Laude 
Matthew A. Waddell 
Jerry J. Alder 
Business Administration 
Elementary Education 
Special Education Derek T. Anderson 
Business Administration 
Pamela Sue Wissman 
Elementary Education Theresa L. Arasim 
Summa Cum Laude Business Administration 
Margaret Magnia Badgley 
Business Administration 
Michael H. Baldwin 
Business Administration 
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Steven A. Ball 
Business Administration 
Jonathan A. Barnes 
Flight Technology 
Linda Marie Bennett 
Business Administration 
Kerry Robert Berlin 
Business Administration 
Melinda Sue Berman 
Flight Technology 
Nadine Lea Bill 
Business Administration 
Thomas Allen Bowman 
Business Administration 
Doreen E. Brazell 
Accounting 
Frank W. Brown 
Accounting 
Business Administration 
Tina Renee Brulotte 
Accounting 
Cum Laude 
Christopher G. Buchanan 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Brandy Tianne Burlew 
Administrative Office 
Management 
Michele Kimberle Callin 
Business Administration 
Gail Lynn Carlson 
Business Education 
JungwonCha 
Business Administration 
Eva Mui Mei Cheng 
Accounting 
Michael C. Chenoweth 
Business Administration 
Du Anne L. Cless 
Accounting 
Scott Austin Clirehugh 
Accounting 
Christopher A. Coffin 
Biology 
Magna Cum Laude 
Kristin Lynn Colley 
Flight Officer 
' r 
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Lyle L. Corbin 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Amberson Marshall Cox 
Business Administration 
Christopher James Cox 
Business Administration 
Sharoll N. Cummins 
Business Administration 
Bonnie Lynn Curran 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
SaraA. Dale 
Individual Studies: Tourism 
Bradley R. Davis 
Business Administration 
Eric Scott Davis 
Economics 
Tamara Michele Davis 
Leisure Services 
Cum Laude 
Ronald H. Doke 
Business Administration 
Judy An_n Padlan Fallarme 
Accounting 
Heidi L. Fasnacht 
Biology 
Madeline Jean Fender 
Accounting 
Business Administration 
Steven J. Ford 
Business Administration 
Rachel Jacqueline Fouts 
Community Health Education 
Dustin J. Fox 
Leisure Services 
David James Freeman 
Business Administration 
Chris L. Freer 
Business Administration 
Valerie Kay Freer 
Paramedic 
Arica L. French 
Biology 
Gregory A. From 
Business Administration 
Jerome A. Galindo 
Business Administration 
Cheryl French Gehlen 
Accounting 
Business Administration 
Shamsolsadat Ghoraishi 
Accounting 
Melissa Jean Giesinger 
Administrative Office 
Management 
Thomas John Gladney 
Business Administration 
Colleen M. Goedde 
Administrative Office 
Management 
Tracy Morgan Grover 
Geology 
Bradd Alan Guenser 
Business Administration 
Neal S. Hammond 
Accounting 
Jennifer A. Hancock 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Kenneth Richard Hanselman 
Accounting 
Business Administration 
Terry Lee Hansen 
Accounting 
Timothy J. Harkleroad 
Leisure Services 
Kenneth R. Hauge 
Business Administration 
Michael Kevin Heald 
Business Administration 
Mark H. Henson 
Administrative Office 
Management 
Jill D. Herbert 
Accounting 
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Kevin D. Heuser 
Administrative Office 
Management 
Kristi Lyn Hunt 
Fashion Merchandising 
Tammy Lynn Hupp 
Community Health Education 
Andrea M. Johnson-Rehberg 
Leisure Services 
Jennifer M. Jones 
Business Administration 
Dean Josey 
Electronic Engineering 
Technology 
Amy Kaminishi 
Accounting 
Ramzi Girgis Karlous 
Business Administration 
Lisa Marie Kendall 
Accounting 
Lia Kho 
Accounting 
Ogbagabriel Z. Kidane 
Business Administration 
Karl Herbert Kurrie 
Business Administration 
E MaryLamb 
Accounting 
Tracy Lynne Larson 
Business Administration 
David A. Lawson 
Administrative Office 
Management 
.... 
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Debra Dee Litchfield 
Business Administration 
Scott R. Loftin 
Business Administration 
Timothy J. Lougheed 
Business Administration 
Daniel S. Luellen 
Business Administration 
Robert Peter Marion 
Business Administration 
Patricia Ann Martin 
Business Administration 
Lee McAllister 
Loss Control Management 
Angela Renee McCaslin 
Loss Control Management 
Jeffrey Paul McClellan 
Leisure Services 
Patrick R. McGiynn 
Business Administration 
Edward V. McGroder 
Accounting 
Trudy Ann McKee 
Administrative Office 
Management 
Michael W. McMahon 
Electronic Engineering 
Technology 
Todd Danny Meyer 
Economics 
Todd Depre Mitchell 
Accounting 
Christopher J. Moen 
Paramedic 
Rhonda Montgomery 
Administrative Office 
Management 
Craig Jeffery Morris 
Food Science and Nutrition 
Stephanie K. Morse 
Business Administration 
Kim Kathleen Nacke 
Home Economics 
Jeffrey L. Naon 
Accounting 
Stuart Andrew O'Farrell 
Administrative Office 
Management 
Esther K. O'Gara 
Accounting 
Manabu Ohmori 
Business Administration 
Linda A. Olsen 
Individual Studies: Studies in 
Early Childhood Learning 
Eric E. Olson 
Accounting 
Jeannie Marie Osterhoudt 
Community Health Education 
Teresa Lynn Otter 
Food Science and Nutrition 
Christine Overfield 
Administrative Office 
Management 
Eric M. Oxnevad 
Business Administration 
Michael Andrew Panek 
Construction Management 
James A. Paoletti 
Leisure Services 
Eric Scott Parker 
Accounting 
Business Administration 
Christopher Scott Parmley 
Accounting 
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Robin Lyn Patterson 
Business Administration 
Mary Joan Peebles 
Business Administration 
James Brian Pizl 
Accounting 
Michael Scott Porter 
Business Administration 
Sally R. Potts 
Administrative Office 
Management 
Peter J. Pounds 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Derek Michael Reece 
Business Administration 
Ronelle Colette Ricketts 
Business Administration 
Paul V. Rogers Ill 
Biology 
Yuichi Sasaki 
Business Administration 
Llsa Marie Saucier 
Accounting 
Kellie Marie Schneider 
Business Administration 
Cum Laude 
Nancy Scott 
Food Science and Nutrition 
Joel David Shepler 
Accounting 
Tsering D. Sherpa 
Business Administration 
Ting Shi 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Coleen Shimota 
Business Administration 
James W. Simmons 
Accounting 
Steven David Skidds 
Flight Technology 
William V. Slosson 
Individual Studies: Sports 
Medicine/Athletic Training 
Becker Sidney Smith 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
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NalinSood 
Business Administration 
Deborah L. Spann 
Business Administration 
Kari McCall Sparks 
Industrial Distribution 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Tara Lee Steinkamp 
Administrative Office 
Management 
Harry A. Stevens 
Accounting 
Tore D. Stevens 
Accounting 
Cum Laude 
Sandy Douglas Stevenson 
Biology 
Curtis Johns Stoddard 
Sociology 
Tina Louise Stone 
Business Administration 
Robert D. Strickland 
Community Health Education 
John S. Stroshine 
Industrial Education 
Suzanne Marie Swan 
Accounting 
Michelle Shayne Swearingen 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Jay Michael Talmage 
Business Administration 
Dennis K. Tate 
Construction Management 
Judson S. Taylor 
Business Administration 
Trent Vincent Taylor 
Accounting 
Mark Brandon Thomas 
Business Administration 
Marilyn Mae Timmer 
Individual Studies: Studies in 
Childhood Learning 
Cum Laude 
Justin J. Tomola 
Leisure Services 
James J. Trainer 
Business Administration 
Michael L. Travis 
Business Administration 
Andrew B. Troxel 
Physical Education 
Terrence Patrick Tyrrell 
Social Services 
Stefanie L. Vick-Sims 
Business Administration 
Daryl Royce Warren 
Administrative Office 
Management 
Janet I. Weber 
Leisure Services 
Scott Adam Weiner 
Business Administration 
Steven J. West 
Business Administration 
Scott Ernest Wilkinson 
Accounting 
Jennifer Lee Williams 
Individual Studies: 
Communication Management 
McKinley J. Williams 
Business Administration 
Cum Laude 
Neal K. William 
Accounting 
Tony W. Wilmoth 
Business Administration 
Maria M. Worley 
Gerontology 
Summa Cum Laude 
KirkL. Wu 
Business Administration 
Wendy I. Wu 
Business Administration 
Cynthia R. Yoder 
Administrative Office 
Management 
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Jill E. Zimmerman 
Leisure Services 
Roger M. Zoerb 
Business Administration 
BACHELOR OF ARTS 
DECEMBER 10, 1993 
Wendy Loree Adler 
Spanish 
Sociology 
Cum Laude 
Kelly L. Angove 
Sociology 
Kenneth Wayne Barnes 
Mathematics 
Kimberlee Ann Beatty 
Law and Justice 
Thetis Katina Belanger-Kelly 
Anthropology 
Todd Anthony Bickel 
Public Relations 
David M. Bock 
Geography 
James Edward Brooks 
Psychology 
Nancy Rae Bums 
Spanish 
Philosophy 
Kerry Lynn Carmody-Smith 
Administrative Office 
Management 
Jane Ann Cashen 
Psychology 
.... 
• 
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Scott A. Chamberlain 
Mathematics 
Rush Walker Chamblin IV 
Law and Justice 
Christopher S. Chelin 
History 
Magna Cum Laude 
Jeong-Ha (Margarita) Choi (Lee) 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
David Matthew Cordell 
English 
Darcie Mae Corpus 
Art 
Marcy R. Cox 
Spanish 
Courtney R. Daisley 
Mass Communication 
Emily Jean Davenport 
Geography 
Magna Cum Laude 
Jack Dale Debertin 
English 
David Francis Dingess 
Sociology 
Danielle Denise Eckhart 
Art 
Jodi Leilani Fischer 
School Health Education 
Kelly Kay Fisher Brown 
Law and Justice 
Brandon Scott Frederick 
History 
Cum Laude 
Robert H. Galindo 
Sociology 
Sheila Marie Gallagher 
Psychology 
Travis Eugene Gregory 
Law and Justice 
Todd R. Griffith 
Mathematics 
Jon Patrick Hammett 
History 
Randy Joseph Hauck 
Psychology 
Stuart Gregor Hersey 
Biology 
John B. Hogg 
English 
Tami L. Huhta 
Law and Justice 
Brian L. Johnson 
Law and Justice 
Juli M. Jones 
Law and Justice 
Timothy Corwin King 
Geography 
Sylvia C. Landeis 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Jeffrey G. Larson 
School Health Education 
Michael J. Leavitt 
Psychology 
Leigh Ann Leckband 
Spanish 
Andrew A. Lee 
Mass Communication 
Casey A. Lindberg 
Political Science 
Kristin Marie Lofter 
Art 
Jiyoun Mah 
Psychology 
David Gene Malvaney 
Psychology 
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Timothy Richard Martin 
Geography 
Daniel James Matthias 
English 
Phillip J. McConnell 
Individual Studies:Japanese 
Language 
Lisa A. McCormick 
Sociology 
Shelley C. McDonald 
Psychology 
James D. Meyer 
Sociology 
Kelli L. Meyer 
Psychology 
Rebecca Helen Midles 
Political Science 
Shari K. Miller 
Psychology 
Danica Kirsten Millis 
Psychology 
Susan Megumi Mitsudo 
Mathematics 
Barbara A. Molitor 
Law and Justice 
Rodrigo Morataya 
Law and Justice 
Raymond Navarro, Jr. 
Psychology 
Amy Kristine Osborn 
History 
Bennett Kelsey Osborne 
Psychology 
Chemistry 
Jeffrey A. Pelzel 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Frances M. Perkins 
Law and Justice 
Cum Laude 
Larry Edward Porter, Jr. 
Speech Communication 
Diana Jo Ramon 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Angela L. Richardson 
Psychology 
• ... • CLASS OF NINETEEN HUNDRED & NINETY-FOUR 
• 
Bradley Stephen Richardson 
History 
Robert L. Roggenbuck 
School Health Education 
Donna Ellen Rorvik 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
David L. Rosi 
Mathematics 
Troy A. Rowan 
Geography 
Karol Fem Sample 
Art 
Polly Ann Sams 
Psychology 
Mark Fredrick Sarbach 
Public Relations 
Individual Studies: Japanese 
Eric W. Sawyer 
Mass Communication 
Daniel Alan Shope 
Speech Communication 
Juliet Ann Smith 
Music 
Zachary Lee Smith 
History 
Magna Cum Laude 
John Paul Stalcup 
Political Science 
Social Science 
Jennifer L. Stewart 
Mathematics 
Nina Clare Streepy 
Sociology 
Michael Todd Tafoya 
History 
Dena Lea Upson 
Psychology 
Cum Laude 
Rodney E. Wallis 
History 
Mary K. Warsinske 
Psychology 
Theodesia May Weekes-Charlton 
Graphic Design 
Art 
Brian S. Weisgerber 
Law and Justice 
Sociology 
Daniel L. White 
Mass Communication 
Jennifer Cynthia Williams 
Psychology 
Family and Cons1,1mer Studies 
Christine P. Winther 
Psychology 
Aaron N. Zachry 
Psychology 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
DECEMBER 10, 1993 
TaniAmess 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Douglas Honors College 
Amy Lyn Bauer 
Elementary Education 
Jennifer Elaine Beaman 
Special Education 
Cum Laude 
Lisa Kay Beeman 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Todd E. Berthon 
Special Education 
Erinne K. Bonner 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
David R. Bort 
Elementary Education 
Kathleen D. Brown 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Lori Ellen Cambridge 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
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Kevin G. Carroll 
Early Childhood Education 
Joanne R. Casey 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Sonja N. Civello 
Elementary Education 
Wendy Lee Clark 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kristine E. Cline 
Early Childhood Education 
Alisa Kathleen Crowley 
Elementary Education 
Christopher Knut Curtis 
Elementary Education 
Thomas R. Cutler 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jeffrey J. Daughs 
Special Education 
Kristi L. Denton 
Elementary Education 
Cum Laude 
Denise R. Edington 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jodi Leilani Fischer 
Elementary Education 
Debra J. Fuqua 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Allison Rae Gould 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
.... 
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Darcy K. Griffin 
Elementary Education 
Special Education 
Catherine M. Hamelin 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Kathleen Kizer Helseth 
Early Childhood Education 
Veronica Lee Houser 
Special Education 
Cum Laude 
Paul Richard Huddleston 
Elementary Education 
Cum Laude 
Holly Malia Huff 
Elementary Education 
Shannon M. Hussell 
Elementary Education 
Cum Laude 
Debra L. Khaljani 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Marilou Cori Kinder 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Amy Lou Kosir 
Special Education 
Sean Lee LaRoche 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Tanya T. Lavin 
Elementary Education 
Jennifer Lynn Lorack 
Elementary Education 
Cum Laude 
Sharie Ann Marquett 
Elementary Education 
Loraine Joy Martin 
Elementary Education 
Timothy Alan Martin 
Elementary Education 
Helen M. Messer Kohler 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Cathy I. Monasmith-Dietz 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Bradley E. Moore 
Special Education 
Cynthia Kaye Nordlof 
Early Childhood Education 
Heather Lynn Orr 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Amy Louise Otjen 
Elementary Education 
Alicia Ozuna 
Elementary Education 
Cum Laude 
Cheryl L. Parks 
Elementary Education 
Blanca Jeannette Pena 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Gayla Diane Ramsay 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Paula Jo Reich 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Timothy William Reister 
Elementary Education 
Jennifer Lee Ross 
Special Education 
Magna Cum Laude 
LisaJ. Rude 
Elementary Education 
Lorrainne Anne Sadler 
Special Education 
Cum Laude 
Anne Marie Schade 
Elementary Education 
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Jennifer Lynn Schmidt 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Heidi Ann Stevens 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Gertrude Sylling 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Dawn Marie Telliard 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Tanya Eba Teng 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Tangie L. Thomas 
Early Childhood Education 
Lisa B. Wall 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Willem D. Wensveen 
Elementary Education 
Cum Laude 
Sally M. Williamson 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 10, 1993 
Jennifer Lynn Callahan 
Music Education 
Elsie Marie Duben 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Glen Martin Johnsen 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 10, 1993 
David T. Acheson 
Economics 
YokoAkashi 
Economics 
Mario Medina Andaya 
Administrative Office 
Management 
• .. • CLASS OF NINETEEN HUNDRED & NINETY-FOUR 
• 
Todd Clifford Anderson 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Deborah A. Ayrs 
Paramedic 
Marjorie Ruth Balcom Hagerup 
Accounting 
James W. Barnes 
Individual Studies: Industrial 
Distribution/Electronics 
Jane Ann Bartholomew 
Accounting 
Edwin R. Bate 
Physical Education 
Jennifer L. Bate 
Food Science and Nutrition 
Jeannie A. Beckley 
Accounting 
Kathleen A. Bedingfield 
Leisure Services 
Michelle R. Bergman 
Business Administration 
Luis Claudio Blanco Perez 
Computer Science 
Cum Laude 
Laura A. Blankenbaker 
Business Administration 
Luis Bordas Noguera 
Flight Technology 
Christy Anne Bower 
Business Administration 
Bradley W. Boyer 
Accounting 
Anna M. Braheny 
Business Administration 
Alan Ted Burke Brown 
Computer Science 
Stephanie Mae Burgess 
Administrative Office 
Management 
Lawrence James Cade 
Business Administration 
Juan De Dios Campos 
Accounting 
Business Administration 
Edward J. Choplin 
Accounting 
Darrell August Cook 
Business Administration 
Kimberly S. Cook 
Accounting 
William D. Cook 
Individual Studies: English 2nd 
Language Reading Readiness 
Magna Cum Laude 
Kaare John Crowley 
Accounting 
Business Administration 
Kimberly Ann Cunningham 
Accounting 
Cum Laude 
Jeffrey David Dieleman 
Accounting 
Shawna LeAnne Dinusson 
Food Science and Nutrition 
Christopher S. Doles 
Biology 
Aaron Matthew Drake 
Loss Control Management 
Summa Cum Laude 
Randy D. Eason 
Accounting 
Tracie L. Ellestad 
Accounting 
Deborah J. Engblom 
Accounting 
Julee Anne Erickson 
Business Education 
Cum Laude 
Shelley L. Ewing 
Community Health Education 
Wyman Paul Ferman 
Accounting 
Teresa Lee Finkley 
Business Administration 
Hillis Ann Freedman 
Accounting 
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Nancy R. Fuhriman 
Home Economics 
Summa Cum Laude 
Bryan K. Gayles 
Food Science and Nutrition 
Patrick McDonald Gee 
Business Administration 
Kurt David Godfrey 
Fitness and Sport Management 
Randall Douglas Gunderson 
Accounting 
Kevin Mitchell Hall 
Biology 
Gerald W. Hardt 
Accounting 
Steven D. Harmon 
Business Administration 
Armandina Marie Hernandez 
Fitness and Sport Management 
Joseph Roger Hertrich 
Business Administration 
Greg L. Heuchert 
Business Administration 
Joe R. Hiibel 
Accounting 
Kenneth Anders Hill 
Accounting 
Cum Laude 
Debra L. Holley 
Accounting 
Business Administration 
Stephen M. Holman 
Business Administration 
.... 
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Jeffrey Dean Honsowetz 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Judith A. Howard 
Business Administration 
Connie D. Hughes 
Accounting 
Charles L. Hurst 
Business Administration 
Habib Youssef Jaber 
Business Administration 
Bradley Patrick Johnson 
Business Administration 
Karyn Kelly Jones 
Administrative Office 
Management 
Keith Yoshio Kam 
Business Administration 
Go Kazama 
Flight Technology 
Faye Kennedy 
Leisure Services 
Wendy L. Kernan 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Steven Inkyu Kim 
Accounting 
Karl Joseph Kisser 
Paramedic 
Tami L. Klesick 
Business Administration 
Bradley James Knudtsen 
Business Administration 
Jason Ned Krilich 
Administrative Office 
Management 
Jonathan Richard LaPorte 
Loss Control Management 
David R. LaPrete 
Leisure Services 
Robert E. Lancaster 
Business Administration 
Tina Marie Latkovich 
Business Administration 
David Liatos 
Accounting 
Michael L. Lord 
Business Administration 
Anissa Michael Lott 
Food Science and Nutrition 
Raldin San Lwai 
Individual Studies: Health 
Communication/Videography 
B. Fraser MacDonell, Jr. 
Business Administration 
Kimberly Manderson 
Accounting 
MaryJ. Matt 
Accounting 
Jamin O'Neal May 
Accounting 
Tara Jeniffer McDivitt 
Administrative Office 
Management 
John Mark McDowell 
Business Administration 
Josef John Mecko 
Business Administration 
Scott Joseph Meidl 
Loss Control Management 
Cum Laude 
Matthew P. Merfeld 
Industrial Education 
Bradley Sinclair Miller 
Accounting 
Lloyd A. Moore 
Individual Studies: Artificial 
Intelligence/Biological Emphasis 
Summa Cum Laude 
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Carlton James Morris 
Loss Control Management 
Teresa L. Nashem 
Accounting 
Brady J. Nelson 
Business Administration 
Jennifer Nicole Nelson 
Accounting 
Steven E. Nelson 
Business Administration 
Cum Laude 
Tamara J. Ness 
Individual Siudies: Organizational 
Wellness 
Thanh Trung Nguyen 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Industrial Technology 
Xuanthu N. Nguyen 
Business Administration 
Jeannie Faustina Niggemeyer 
Individual Studies: International 
Tourism Marketing 
Jed C. Odenrider 
Loss Control Management 
Cheryl L. Parks 
Physical Education 
P. Toby Penn 
Computer Science 
Elaine D. Peretti 
Business Administration 
Robert Joseph Pilch, Jr. 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Kristin Paige Prestrud 
Administrative Office 
Management 
Allison Lynn Price 
Biology 
Summa Cum Laude 
Melinda F. Psomas 
Business Education 
Randy B. Quinto 
Physical Education 
Robert 0. Reid 
Accounting 
Business Administration 
• .. • CLASS OF NINETEE~HUNDRED & NINETY-FOUR 
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Melissa Ann Richardson 
Social Services 
Thomas Edward Riggs 
Leisure Services 
Scott J. Roberts 
Accounting 
Dawn Sackwar 
Leisure Services 
Debra Ann Sauter 
Business Administration 
James F. Savage 
Business Administration 
Samantha Jean Scehovic 
Leisure Services 
Marcus J. Schaff 
Accounting 
Naomi R. Schefcik 
Individual Studies:Aviation 
Management 
Duane E. Schueller 
Business Administration 
Bryan D. Schuller 
Business Administration 
Gerald L. Shamlin 
Business Administration 
Amy Michelle Sheaffer 
Food Science and Nutrition 
Shelby Clark Shearer 
Leisure Services 
Mark Newman Shelton 
Gerontology 
Gregory H. Sherlock 
Flight Technology 
Jennifer J. Sloan 
Business Administration 
Deirdre Ann Smith 
Leisure Services 
Jared Blair Smith 
Flight Technology 
Hugh Matthew Spall III 
Business Administration 
William B. Stefon 
Leisure Services 
Curtis M. Stergion 
Accounting 
Business Administration 
Tore D. Stevens 
Business Administration 
Scott Randall Stewart 
Mechanical Engineering 
Technology 
William C. Stewart 
Accounting 
CamyTaft ' 
Business Administration 
James Michael Teske 
Biology 
Summa Cum Laude 
Robert James Umbeck 
Paramedic 
Stephen Michael Valley 
Accounting 
Eric Edward Van Pelt 
Business Administration 
Jeffrey Ray Vassallo 
Loss Control Management 
David Carl Volmer 
Individual Studies: Industrial 
Engineering Technology 
Andrew D. Wagner 
Business Administration 
Xinchun Wang 
Flight Technology 
Mary K. Warsinske 
Individual Studies: Advertising 
Bernadine Linda Weiss 
Accounting 
Darin L. White 
Accounting 
Cum Laude 
Kenneth Alan White 
Accounting 
Thomas A. Wipp 
Business Administration 
Bryant J. Wong 
Business Administration 
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Richard Bernard Woodrum 
Flight Technology 
Brian 0. Wyatt 
Accounting 
Holly C. Young 
Business Administration 
Scott W. Zabel 
Business Administration 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 18, 1994 
Leonard James Aguigui 
Public Relations 
Heather Kay Alderman 
Family and Consumer Studies 
Ericka Beth Anderson 
School Health Education 
Language Arts 
Magna Cum Laude 
Marvin "Skip" L. Ashley 
Mathematics 
Denise Lynn Bathurst 
Family and Consumer Studies 
Brandon George Beams 
Political Science 
Karl Erik Beebe 
History 
Sean S. Benecke 
Mass Communication 
Craig Joseph Bensen 
Mathematics 
Nancy Luanna Bly 
Law and Justice 
Jamie D. Bradford 
Law and Justice 
.... 
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Anthony A. Bynum 
Geography 
Tovi L. Chapman 
Law and Justice 
Psychology 
Candace A. Coalman 
English 
Steven E. Colbert 
Art 
Kathleen L. Croll 
English 
Denise A. DeBusk 
Art 
Kathleen M. Devney 
Sociology 
Marna L. Donoghue 
Sociology 
Jonathan Victor Evans 
Public Relations 
Lisa Marie Fraser 
Family and Consumer Studies 
William Meridith Gilbert 
Law and Justice 
Gregory Dietrich Goessman 
Theatre Arts 
Kristi Lynn Goodenough 
Family and Consumer Studies 
Sharon Virginia Graddon 
German 
Christopher Kearny Gray 
Law and Justice 
Leticia Guzman 
Spanish 
Cum Laude 
David L. Halford 
Mathematics 
Abbie Emma Hansen 
Graphic Design 
Jennifer D. Heggem 
School Health Education 
Cindy Renee Helgeson 
Law and Justice 
Nichole L. Higginbotham 
History 
Tanya Marie Holmes 
Law and Justice 
Heather Housley 
Law and Justice 
Ellen B. Hull 
Law and Justice 
Darcie Jo Johnson 
Psychology 
Jill M. Johnson 
English 
Sharon Shin-Hea Kim 
Psychology 
Kristin Carol Klump 
Law and Justice 
Psychology 
Noel Barbara Knoke 
Sociology 
Kylynn K. Kosoff 
Mass Communication 
Suzanne Marie Lasher 
Psychology 
Tanya Renee Leithold 
Public Relations 
Summa Cum Laude 
Kristi Lee Lewis 
Psychology 
Laura A. Lindbo 
English 
Michelle Ariadne Lions 
Law and Justice 
Shannon K. Lisko 
Law and Justice 
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Stephanie E. Lorenz 
Public Relations 
Allison L. Lund 
Family and Consumer Studies 
Aaron Graham MacKenzie 
Family and Consumer Studies 
Psychology 
Cum Laude 
William David Mardon 
Social Science 
Magna Cum Laude 
Lidia S. Martinez 
Law and Justice · 
Kathleen L. Mason 
English 
Urban Victor Masset, Jr. 
Law and Justice 
Aaron Matthew McMasters 
Art 
Jodi Faith Moon 
Mathematics 
Robert Wayne Morris 
Law and Justice 
Mark Scot Neuman 
Mathematics 
Joni Nicole Njos 
Law and Justice 
Jason Sean Ostrer 
Law and Justice 
Marilyn A. Parry 
Law and Justice 
Jan A. Pease 
Language Arts 
Magna Cum Laude 
Joe Perez, Jr. 
Sociology 
Matthew Joseph Platte 
Psychology 
Wesley Rayford Potter 
Art 
Yvette Ramos 
Spanish 
Eric John Rathbun 
Geography 
Jennifer Kathleen Rea-Smith 
Psychology 
• ... • CLASS OF NINETEEN HUNDRED & NINETY-FOUR 
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John D. Reeves 
Law and Justice 
Sociology 
Summa Cum Laude 
Todd Douglas Roberts 
Law and Justice 
Stacy Deana Rude 
Law and Justice 
Tara Anne Shearer 
Biology 
Lisa Ann Shope 
Law and Justice 
Michael L. Smith 
History 
Stephen F. Smith 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Stephanie E. Spacciante 
Spanish 
Political Science 
Cum Laude 
Kevin Langley Strand 
Law and Justice 
Marla Lynn Swanson 
English 
Sharon Elizabeth Swanson 
English 
Kentaro Takeda 
Individual Studies: East Asian 
Studies 
R. Monique Trammelle' 
Law and Justice 
Christopher John Tucker 
Biology 
Chris Uphaus 
Geography 
Michelle L. VanAken 
Family and Consumer Studies 
Michelle K. Vinatieri 
Psychology 
Michelle Marie Voellger 
Law and Justice 
Cum Laude 
Amy J. Votava 
Psychology 
Cum Laude 
Elisabeth Ann Wahlers 
Speech Communication 
Psychology 
Marie Elizabeth Wanninger 
French 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Daniel H. Watts 
Geography 
Mark R. Wavra 
Art 
Cum Laude 
Shanon Rutherford White 
English 
Mary Margaret Wingren 
History 
Yuko Yokoyama 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Marcy Diane Zabel 
Psychology 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
MARCH 18, 1994 
Fonda Kay Abbey 
Elementary Education 
Justine Jamie Bailey 
Elementary Education 
Lisa M. Bongiorno 
Early Childhood Education 
Charlene Anne Byrd 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
David J. Carpenter 
Elementary Education 
Veronica Catherine Crommes 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Amy Elizabeth George 
Elementary Education 
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Janea Lynn Graeber 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jennifer Lyn Greegor 
Special Education 
Erica L. Gunderson 
Elementary Education 
Tracy Marie Harvester 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Misty Ann Hilderman 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Heidi Marie Hughes 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jeffrey Jay Ingrum 
Elementary Education 
Michele M. James 
Special Education 
Amy Elizabeth Jorgensen 
Elementary Education 
Cum Laude 
Julie A. Kapelke 
Elementary Education 
Isabel C. I. Lawrence 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Michele Renee Lee 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
.... 
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Elizabeth Holly Loewe 
Elementary Education 
Lisa A. Lombardo 
Elementary Education 
Kristin Lynne Matheny 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kelly Eugene Mattson 
Elementary Education 
Melissa L. Molthan 
Elementary Education 
Cum Laude 
Christina Louise Oliva 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Eric Burl Olmstead 
Elementary Education 
John D. Ott 
Elementary Education 
Jennifer R. Patterson 
Elementary Education 
Aaron Charles Rea-Smith 
Elementary Education 
Cum Laude 
Christopher A. Redell 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kathleen Elizabeth Reich 
Elementary Education 
Jennifer Lynn Rosholt 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Shawn Christopher Rowles 
Elementary Education 
Heather Kay Schroeder 
Elementary Education 
Sarah Mae Short 
Elementary Education 
Mary Ellen Simms 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Christina M. St.Peter 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Lisa Marie Toyne 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jennifer Lynn Tossup 
Early Childhood Education 
Nikki Lyuu VanOmum 
Elementary Education 
Karen Renee Zarate 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
MARCH 18, 1994 
RissaGrove 
Music Education 
Cum Laude 
Matthew Neil Hanson 
Music Education 
Bruce Allen Leonardy 
Wind Performance 
Cum Laude 
John Lawrence Mancinelli 
Music Education 
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARCH 18, 1994 
Robert N. Abbott 
Computer Science 
Angela Joy Acosta 
Business Administration 
Heather Kay Alderman 
Fashion Merchandising 
Jason Lee Allen 
Business Administration 
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Steven T. Anast 
Industrial Technology 
William C. Anthony 
Business Administration 
Michael Christopher Atwood 
Business Administration 
Nancy H. Babbs 
Accounting 
Gina Bates 
Business Administration 
Tina Marie Bellamy 
Business Administration 
Laurie Jean Bender 
Business Administration 
Pepper Paulette Anne Black 
Anthropology 
Samantha Lee Brendible 
Business Administration 
Roehl Francis Bruan 
Accounting 
John Allen Bunt 
Flight Technology 
Justin Gregory Butler 
Anthropology 
Lael W. Byington 
Business Administration 
Joanne C. Carstens 
Home Economics 
Eric Karl Chambers 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Honors in Anthropology 
Catherine Marie Chartrey 
Business Administration 
Paulette Marie Charvet 
Business Education 
Kevin L. Chelius 
Business Administration 
Craig M. Cook 
Accounting 
Business Administration 
Gregory James Cooley 
Loss Control Management 
Angela Marie Desanto 
Administrative Office 
Management 
• ... • CLASS OF NINETEEN HUNDRED & NINETY-FOUR 
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Kathleen M. Devney 
Gerontology 
Kelly D. Dietrich 
Business Administration 
Heather E. Dobbyn 
Fashion Merchandising 
Jeffrey James Dodd 
Loss Control Management 
Diana Lyn Dovey 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Shanon Lea Edmondson 
Accounting 
Jerry Jay Elias 
Accounting 
Michael L. Elton 
Business Administration 
Steven Philip Engle 
Paramedic 
Gerald Gabe Ergler, Jr. 
Business Administration 
Cum Laude 
Shannon Lee Farrar 
Accounting 
Barbara K. Ferguson 
Administrative Office 
Management 
Kevin Arthur Finerty 
Biology 
Neil D. fleischbein 
Business Administration 
Clarence L. Forech 
Chemistry 
David Gerald Forsythe 
Leisure Services 
Gretchen Leigh Fortner 
Biology 
John Gilcrease 
Business Administration 
Kristina R. Gilmore 
Business Administration 
Donald Jay Goins 
Business Administration 
Cum Laude 
Shannon L. Gordon 
Business Administration 
Douglas James Green 
Business Administration 
Joan Lowry Halcomb 
Accounting 
Lorraine Ruth Hancock 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Vernon Allen Hansen 
Accounting 
Vincent A. Hanson 
Business Administration 
Douglas Lee Harrison 
Loss Control Management 
Annette Christine Hembroff 
Business Administration 
Edward J. Hicks 
Business Administration 
Lori J. Hosler 
Leisure Services 
Cum Laude 
Abigail D. Huliganga 
Business Administration 
Michael P. Hunter 
Accounting 
Jon Scott Douglas Hussey 
Computer Science 
Cum Laude 
Gary Marshall Hyatt 
Biology 
Summa Cum Laude 
Jennifer E. Jaques 
Business Administration 
Tim M. Johnson 
Accounting 
David Gregory Keiser 
Business Administration 
Claire E. Kelley 
Accounting 
Cum Laude 
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William D. Kessler 
Loss Control Management 
Jefferson Stanley Ketchel 
Biology 
Sharon Shin-Hea Kim 
Business Administration 
Brian Michael King 
Business Administration 
Tisha M. Kinney 
Computer Science 
Brenda June Kirkland 
Business Administration 
Mark S. Kirschner 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Noel Barbara Knoke 
Gerontology 
Matthew Todd Kramer 
Business Administration 
Richard P. LaVassar 
Accounting 
Glenn A. Lambert 
Business Administration 
Richard A. Lavin 
Economics 
Business Administration 
Cum Laude 
Erik Etheridge Lawrence 
Leisure Services 
Don J. Livingston, Jr. 
Computer Science 
.... 
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Randall K. Long 
Business Administration 
Robin J. Loveless 
Business Administration 
Steven T. Manwill 
Business Administration 
Cum Laude 
David Hetcher Marion 
Construction Management 
Theresa V. Martinez 
Business Education 
Cum Laude 
Juston Y. Masuda 
Accounting 
Tammi Lynnelle May 
Accounting 
Business Administration 
Robert E. McAllister 
Business Administration 
Joey John McCanna 
Biology 
Michelle Christine McCormick 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Benita L. McDonald 
Individual Studies: Childcare 
Operation and Family Services 
Neeley A. Meador 
Business Administration 
Marichu S. Mendoza 
Accounting 
Robert lsamu Minegishi 
Business Administration 
David A. Mitchum 
Accounting 
Colleen Marie Moe 
Sociology 
Daryl Richard Moore 
Computer Science 
Richard Gordon Moran 
Business Administration 
Jerry (Tony) A. Morrison 
Leisure Services 
Magna Cum Laude 
Jon C. Morse 
Business Administration 
Kristi Lynn Morton 
Electronic Engineering 
Technology 
Daniel C. Moss 
Mathematics 
Karen R. Mott 
Accounting 
Cum Laude 
Rick L. Mullins 
Fitness and Sport Management 
James Martin Musser 
Accounting 
Nathan J. Nash 
Business Administration 
Blane L. Nelson 
Computer Science 
Trisha Ann Newman 
Community Health Education 
Thao Thi Nguyen 
Accounting 
Scott A. Norman 
Electronic Engineering 
Technology 
Amy A. O'Brien 
Administrative Office 
Management 
Pouneh Partowkia 
Business Administration 
David James Pilcher 
Physical Education 
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Ronald Ralph Potter, Jr. 
Loss Control Management 
Richard Walter Proebstl 
Business Administration 
Tyler Lundin Regier 
Loss Control Management 
Paul W. Reichlin 
Computer Science 
Christina I. Reidel 
Administrative Office 
Management 
Lisa Richins 
Administrative Office 
Management 
Enrique Rivera 
Mathematics 
Diana L. Rose 
Administrative Office 
Management 
Gregory B. Sambrano 
Physical Education 
Amelia Christine Sanders 
Accounting 
Pamela J. Satyna 
Business Administration 
Samuel John Schoch 
Business Administration 
Suzanne M. Schroeder 
Accounting 
Craig Alan Schukar 
Business Administration 
Shannon Marie Shabel 
Food Science and Nutrition 
Linda Anne Shira 
Accounting 
Business Administration 
Rebecca L. Shorrock 
Business Administration 
Cum Laude 
Cindy Marie Shugart 
Administrative Office 
Management 
James T. Slyfield 
Marketing Education 
Aimee Louise Smith 
Biology 
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Erik Christian Sorensen 
Business Administration 
John Dana Stoll 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Anna Marie Struthers 
Business Administration 
Cum Laude 
Dean A. Sutton 
Accounting 
Jacqueline M. Swarts 
Accounting 
Jennifer M. Takacs 
Business Administration 
Jeff K. Taplett 
Accounting 
Jennifer M. Thomas 
Business Administration 
Cheryl Thompson 
Biology 
Kevin James Toney 
Business Administration 
Anh Hoang Tran 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Stephanie Lynn Turner 
Business Administration 
Laura Michelle Urlacher 
Administrative Office 
Management 
Richelle Ann Van Dam 
Accounting 
Katheryn E. VanderGiessen 
Business Administration 
Delia CacDac Vita 
Business Administration 
Paul J. Vopalensky 
Loss Control Management 
David J. Wagner, Jr. 
Mechanical Engineering 
Technology 
Robert J. Waller 
Bus iness Administration 
Huei-Ling Wang 
Business Administration 
Marie Elizabeth Wanninger 
Economics 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
William Russell Welborn 
Business Administration 
Marc William Wicke 
Biology 
Deborah Noel Widholm 
Administrative Office 
Management 
Jennifer Anne Wiggs 
Accounting 
Cyndi F. Wilbur 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Michele Lynn Willms 
Administrative Office 
Management 
Matthew Dane Wilson 
Flight Technology 
Cum Laude 
Katie A. Wittschiebe 
Food Science and Nutrition 
Angela Dawn Young 
Business Administration 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF ARTS 
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Sade Adebare 
Graphic Design 
Christopher R. Alumbaugh 
Geography 
M. Kathryn Anderson 
Mass Communication 
Diane Carrin Anthony 
Psychology 
Darcie N. Armstrong 
Biology 
Summa Cum Laude ' 
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Brian P. Arnold 
Law and Justice 
Edward Joel Ashworth 
Law and Justice 
OwenAssink 
Mathematics 
Cum Laude 
Dennis Grant Austin 
Psychology 
Ric A. Babcock 
Geography 
Derek Michael Baker 
Public Relations 
Loren E. Balcom 
Geography 
Sandra J. Banakes 
Law and Justice 
Julie A. Barker 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Sarah LeAnn Barnes 
French 
Cum Laude 
Pauline Bartley 
Psychology 
Gregory Edward Batch 
History 
Cum Laude 
Mary Ann Beeson 
Psychology 
Cum Laude 
Benjamin A. Benedetti 
Mass Communication 
.... 
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Keri R. Bergman 
Psychology 
Regena Lynn Bethea 
Law and Justice 
Gail Ann Bevilacqua 
Psychology 
Cum Laude 
Michael J. Boquist 
Geography 
Tara Lea Boser 
Law and Justice 
Psychology 
Shannon Kay Bougie 
Sociology 
James Patrick Boyle 
Law and Justice 
Cum Laude 
Lisa Marie Bramstedt 
German 
John Michael Brangwin 
Law and Justice 
Sherri L. Breedlove 
Family and Consumer Studies 
Jill LaVonne Brenner 
Psychology 
Bonnie M. Brewer 
Social Science 
Jesse Wade Brocksmith 
Geography 
Marla Kristine Brose 
English 
Scott Cameron Brown 
Geography 
Merleen E. Burgess 
Law and Justice 
Matthew Michael Burke 
English 
Nancy L. Bums 
Psychology 
Barry A. Bush 
Speech Communication 
William Carlton Bush 
Law and Justice 
Joseph Andrew Butler 
Mass Communication 
Douglas Honors College 
Jere Alan Call 
English 
Magna Cum Laude 
David G. Campbell 
History 
Michael Scott Campbell 
School Health Education 
Daniel R. Capetillo 
Law and Justice 
Jason M. Carter 
Mass Communication 
Kent R. Catlin 
Art 
Carrie Ann Cedergreen 
English 
David A. Chamblee 
Law and Justice 
Chris Palmer Cherry 
Public Relations 
Stacy L. Christensen 
Sociology 
Elizabeth Anne Chubbuck 
Spanish 
Andre Patrick Ciabattari 
Geography 
Magna Cum Laude 
Aaron D. Clem 
Law and Justice 
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Kimberly L. Colucci 
Psychology 
Grady A. Conner 
Sociology 
Law and Justice 
John Joseph Costello, Jr. 
Mass Communication 
Tonya F. Coyne 
Law and Justice 
Sociology 
Karma Kay Crabtree 
Law and Justice 
Meghan Starr Crandall 
Graphic Design 
Cum Laude 
Evonne M. Cranford 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
David George Crommes 
Law and Justice 
Mary Elizabeth Cummins 
English 
Gina Anne Danielson 
Law and Justice 
Sociology 
Craig Davidson 
Law and Justice 
Steven Anthony Davidson 
Language Arts 
Angela N. Davis 
Psychology 
Larry Loelen Davis 
Public Relations 
William Michael Davison 
Psychology 
Aaron Michael De Folo 
Law and Justice 
Sociology 
Cum Laude 
Bryan Jackson Delong 
History 
Cum Laude 
Christopher Joe DePoorter 
Sociology 
Deborah Lynn Deller 
Spanish 
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Tracy J. Dieni 
Law and Justice 
Sociology 
Darcy Diane Donahoe 
Public Relations 
Richard Libao Dow 
Psychology 
Michael S. Duerre 
History 
Jannette Marie Dufour 
Biology 
Summa Cum Laude 
Sheryl Dunn-Kiel 
Sociology 
James Leonard Dupras, Jr. 
Law and Justice 
Jim 0. Durham 
Public Relations 
Beverly Randine Earling 
School Health Education 
Diane Marie Ecker 
Mass Communication 
Elizabeth Anne Eden 
English 
Meriah Marie Eggleston 
Psychology 
Gretchyn Annette Ehrlich 
English 
Angela L. Everson 
Law and Justice 
Michael C. Fenimore 
Law and Justice 
Heather Renee Fisher 
Psychology 
Mark Stephen Flaherty 
Geography 
Heather Lynn flodstrom 
Political Science 
Magna Cum Laude 
Francine B. Folkestad 
French 
Cum Laude 
Tammi L. Fout 
Psychology 
Dawna Lianne Fox 
Psychology 
Joseph Andrew Frey 
Law and Justice 
Mary Andrea Fuller 
History 
Cum Laude 
Billie Jo Fulton 
English 
Shawndra Janel Fulton 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Adam J. Fyall 
Geography 
Marah Louise Gaffney 
Psychology 
Lauresa Ann Gamache 
Psychology 
Maria Opal Genetti 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Benjamin L. Gerrald 
Political Science 
Social Science 
Hans Martin Gieseker 
Public Relations 
Amy Lynn Gillespie 
Public Relations 
Cum Laude 
Andrea Diane Gilmore 
Political Science 
Cristianne M. Glenn 
Spanish 
John Christopher Glenn 
Psychology 
Ethology 
Jason Orion Goldner 
Mass Communication 
Jason Christopher Gooding 
Law and Justice 
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Linda S. Grenier 
Law and Justice 
Shawn Michael Guajardo 
Law and Justice 
Sociology 
Cari Rae Gunderson 
Family and Consumer Studies 
Jeffrey D. Gutfeld 
Mathematics 
Alan Francis Haake 
Law and Justice 
Shon J. Hafer 
Psychology 
Dewey Chad Haines 
Law and Justice 
Andrew J. Hall 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Kathleen A. Halvorson 
Law and Justice 
Charlie Hampton III 
Political Science 
Joe Glen Hanna 
History 
Teri M. Hansen 
Law and Justice 
Jennifer Ann Harmon 
History 
Jayme Michelle Harris 
History 
Cum Laude 
.... 
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Marie Heather Hartung 
Psychology 
Cum Laude 
Ryan 0. Haskell 
Political Science 
Arthur L. Haskins 
Individual Studies: Management 
Communication 
Dawn Marie Hearron 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Heather Ann Hebert 
Sociology 
Nancy Christine Hedges 
Law and Justice 
Jesse Gerard Heinle 
Public Relations 
James Matthew Henselman 
Sociology 
Karen Eileen Hilbert-Wilwant 
Psychology 
Jamie J. Hippner-Page 
Spanish 
Rosemarie L. Hirsch 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Kerri Lynn Hollingsworth 
Mathematics 
Cum Laude 
Kimberlie Kay Homiston 
Psychology 
Mark Roger Hood 
Law and Justice 
Monica Y. Hunt 
Biology 
Loma Jackson 
Public Relations 
David Charles Jacobsen 
Law and Justice 
David R. Jagla 
History 
Shad Ryan James 
Biology 
Summa Cum Laude 
Clayton Shane Johnson 
Geology 
Todd D. Johnson 
Psychology 
Trevor Lee Johnson 
Law and Justice 
Loren W. Juhnke 
Psychology 
David Edward Kahler 
Mass Communication 
Kimberly Lynn Karg 
Sociology 
David L. Ketcherside, Jr. 
Law and Justice 
Cum Laude 
Stephanie Tracy Key 
Psychology 
Shannon M. Killian 
Sociology 
Kathryn Lee Kilstrom 
Biology 
Dean Paul Kim 
Biology 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Rachel Mical Kimmell 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Jenee D. Klemin 
Spanish 
Summa Cum Laude 
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Sonja L. Kniep 
History 
Michael Richard Koenig 
Philosophy 
Magna Cum Laude 
Gwendelyn M. Krause 
Family and Consumer Studies 
Mark Andrew Krause 
Psychology 
Individual Studies: Primate Studies 
Cum Laude 
Mikelle Louella Kuehn 
Biology 
Cum Laude 
Junko Kurita 
Psychology 
Joseph Michael Kutch 
Biology 
Barry E. La Duke 
Speech Communication 
Magna Cum Laude 
Michael Ashley Laffey, Jr. 
Public Relations 
Christopher John Lampe 
Sociology 
Victoria Coshow Lawrence 
Public Relations 
Brett Rienhold Lenz 
Geology 
Michael 0. Lervick 
Political Science 
Scott W. Lien 
Law and Justice 
Psychology 
Leslie J. Lindquist 
Law and Justice 
Saskia Pauline Linschooten 
Psychology 
Hendrick Ian Linterman 
Psychology 
JoelJ. Lium 
Public Relations 
Nick D. Lloyd 
Graphic Design 
Jennifer Dawn Lockhart 
English 
' J 
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Maria de Jesus Loera Castro 
Spanish 
Dax R. Logsdon 
Sociology 
Julie Anne Lorigan 
Law and Justice 
David G. Lowry 
English 
Cum Laude 
Jayne Dawn Luster Johnson 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Shannon Raphaela MacKinnon 
Mathematics 
Cum Laude 
Brooks Michael Madden 
Law and Justice 
Julie Elizabeth Maggiacomo 
Political Science 
Don S. Marcus 
Political Science 
Robert L. Marlow 
Law and Justice 
Sociology 
Mark Everett Marshall 
Political Science 
Kenneth Preston Martin 
Biology 
Magna Cum Laude 
Lori Precious Martin 
Philosophy 
Magna Cum Laude 
Marcella Martone 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Todd Dean Mason 
English 
Douglas Honors College 
Andrea Patricia Matala 
Anthropology 
Jean M. Mathena 
Law and Justice 
Barbara Melyndia Matunding 
Political Science 
Mary-Virginia Maxwell 
English 
Shannon Marie McCarthy 
Law and Justice 
Kyra Mikel McGough 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Erin Ingrid McKeman 
English 
Summa Cum Laude 
John Allen McPherson 
History 
Annemarie Michaels 
School Health Education 
Nicholas N. Mihailov V 
Geography 
Kimberly G. Millage 
Psychology 
Karen Wolfgang Millam 
Individual Studies: Multicultural 
Human Resource Management 
German 
David Lee Miller 
Speech Communication 
Gregory Hal Miller 
Theatre Arts 
Cum Laude 
James Michael Miner 
Law and Justice 
Brian L. Minturn 
Law and Justice 
Julie Cristina Miranda 
Public Relations 
David J. Miskimens 
Spanish 
Linda M. Mitzlaff 
Psychology 
Summa Cum Laude 
Inna C. Monasmith 
Law and Justice 
Beau Todd Montgomery 
Law and Justice 
James Randolph Morin 
Geography 
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Michael A. Mosey 
Geography 
Roni Lyn Nash 
Mathematics 
Cum Laude 
Rosemary Nelson 
Sociology 
Christopher David Newbury 
Political Science 
Joanne A. Neyman 
Law and Justice 
Jennifer Anne Marie Ninnemann 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Thomas Stuart Noble 
Geography 
Lydia Jean O'Connor 
Biology 
Heather-Grace OConnor-
Woodruff 
Political Science 
Joel Chima Odimba 
Law and Justice 
Matthew R. Ojennus 
History 
Political Science 
Social Science 
Cum Laude 
Jeffrey Michael Olsen 
Political Science 
Social Science 
Jessie Lyn Olsen 
Sociology 
.... 
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Vicki Lynn Osgood 
Law and Justice 
Kersten Noelle Overturf 
French 
Robert D. Painter 
Anthropology 
Richard Alan Palmer III 
Law and Justice 
Kristie Lynne Parker 
Art 
Cum Laude 
Heather Noel Parkinson 
Political Science 
Christopher J. Parvin 
Law and Justice 
Psychology 
Political Science 
Melissa Michelle Patterson 
Chemistry 
Magna Cum Laude 
Nikole Ann Patton 
Art 
Cum Laude 
Joshua Edward Peri 
Mass Communication 
Dorothy Jane Peterson 
Law and Justice 
Jayson W. Peterson 
Geography 
John E. Peterson 
History 
Michelle Lynn Peterson 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Janelle A. Pettit 
Political Science 
Magna Cum Laude 
Michael J. Pfab 
Geography 
Cum Laude 
John L. Picha 
History 
Glenn J. Piontek 
Mathematics 
Andre J . Pitman 
Anthropology 
Tanya H. Powell 
Law and Justice 
Perry M. Putnam 
Law and Justice 
Joseph Wesley Queen 
Sociology 
Anthony W. Quintus 
Graphic Design 
Cum Laude 
Carolyn A. Rathbun 
Public Relations 
Aaron George Reardon 
Political Science 
Social Science 
Lloyd L. Redberg 
Mathematics 
Cum Laude 
Maynard Chase Reed 
English 
Robert E. L. Reeves 
Public Relations 
Melanie J. Reitz 
Chemistry 
Cum Laude 
Mark Virgil Renicker 
Biology 
Summa Cum Laude 
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Wade A. Reuther 
Geography 
Cum Laude 
Debrah Marie Reynolds 
Public Relations 
Kimberly E. Ribik 
Mass Communication 
Meagin A. Rickard 
Spanish 
Cum Laude 
Scott Roberts 
Individual Studies: Language and 
Visual Arts 
Cum Laude 
Matthew A. Rockne 
English 
Jill Anne Rogerson 
Sociology 
Political Science 
Nathaniel L. Romanelli 
Public Relations 
Lori April Rome 
Geography 
Darlene Marie Rowan 
Anthropology 
Lorie Lynne Rubenser 
Law and Justice 
Michele M. Ruegg 
Public Relations 
Cum Laude 
Barbara J . Ruff 
Law and Justice 
D. Chad Ryan 
Law and Justice 
Pheakdei Nora Sam 
Speech Communication 
Cum Laude 
Karen Anne Sandquist 
Psychology 
Law and Justice 
Tony Lee Sawyer 
Music 
Brandi Lyn Schafer 
Law and Justice 
Rodger W. Scheibner 
Family and Consumer Studies 
David H. Schlaegel 
Law and Justice 
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Marcia R. Schreyer 
Public Relations 
Curtis Matthew Schroeder 
Law and Justice 
Diane Michele Schuirman 
Mass Communication 
Public Relations 
Summa Cum Laude 
Heidi M. Schwartz 
Psychology 
Joel Robert Scogings 
History 
Gayland Elizabeth Seaberry 
Law and Justice 
Shaw Carl Seaman 
Psychology 
Timothy John Sharpe 
Psychology 
Patricia L. Shaw 
Law and Justice 
Political Science 
David Christian Siguaw 
Law and Justice 
Christopher C. Silva 
Law and Justice 
Tara Lynn Simmelink 
Law and Justice 
Psychology 
Janice N. Sinnes 
Public Relations 
Mark Conrad Skeen 
Language Arts 
Darrin Ray Smith 
Law and Justice 
Jason William Smith 
Geography 
Magna Cum Laude 
Justin Thomas Smith 
Law and Justice 
Scott Jacob Smith 
Theatre Arts 
Benjamin M. Sonker 
Geography 
Mike D. Speaks 
Law and Justice 
Mark A. Spell 
Geography 
Lance L. Spielman 
Biology 
Magna Cum Laude 
William R. Splawn 
Law and Justice 
Gavin Guy Spomer 
Music 
Kimberly Ann Spradlin 
English 
Lisa Spurgeon 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Stacy Helen Stafford 
Law and Justice 
Kevin E. Steel 
Biology 
Cum Laude 
Jason J. Stevenson 
Social Science 
Geography 
Simon P. Stocker 
Political Science 
Psychology 
Elisabeth Stocks 
Geography 
Becky Ann Strode 
Psychology 
Law and Justice 
Cum Laude 
Wilford Sebastion Stubbs 
History 
Brian S. Suenishi 
Mathematics 
Jacob L. Tate 
History 
Summa Cum Laude 
Blake Whitney Taylor 
Law and Justice 
Victoria A. Telford 
Geography 
Cum Laude 
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Mark Richard Temple 
Mass Communication 
John Zachariah Tetlow 
Law and Justice 
Timothy J. Thew 
Geography 
Scott Loran Thompson 
Public Relations 
Carolyn B. Thurston 
English 
Cum Laude 
Richard Torrance 
Philosophy 
Summa Cum Laude 
Teresa Lynn Torrance-Smith 
English 
Cum Laude 
Mark Oren Treick 
Geography 
Mary Jennifer Utterstrom 
Law and Justice 
Steve M. Valley 
Law and Justice 
Ron D. Van Der Pol 
History 
Cum Laude 
Jennifer E. Van Fleet 
Biology 
Risha Anne VanderWey 
Individual Studies: Culturally 
Relevant Community Service 
Diane Elizabeth Vaughan 
Mathematics 
Cum Laude 
.... 
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Michelle Vavrinec 
Geography 
Jason Xavier Viada 
Law and Justice 
Richard H. Visser 
Geography 
Summa Cum Laude 
James Terry Waite 
History 
Kimberlee A. Walker 
Law and Justice 
Cum Laude 
Richard John Wangeman 
Law and Justice 
Bradley A. Wearstler 
Art 
Cum Laude 
Leslie J. Webb 
Theatre Arts 
Linda L. Webb 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Angelea Ileen Wells 
English 
Gretchen Lea Wells-Henry 
Political Science 
Staci A. West 
Political Science 
Mass Communication 
Magna Cum Laude 
Monica Lyn Westbrook 
Law and Justice 
John Robert Westland 
Law and Justice 
Diana L. Westling 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Gwendolyn Louise Wheeler 
Biology 
Angella Marie Whitcraft 
Law and Justice 
Sociology 
Caroline C. White 
Spanish 
French 
German 
Jay Christopher Whittaker 
Theatre Arts 
Cum Laude 
Bennie Joe Wicks 
Art 
Kyle Thomas Wiley 
Geography 
Douglas Edward Williams 
Biology 
Sean R. Wilson 
Mathematics 
Joy Kathleen Woodruff 
Anthropology 
John L. Worrall 
Law and Justice 
Psychology 
Andrea Jean Wright 
Sociology 
Timara Dianne Wybomey 
Language Arts 
Magna Cum Laude 
Shane Anthony Wyrsch 
Law and Justice 
Heather Marie Young 
History 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Birch A. Yuknis 
Speech Communication 
Tomas R. Zamudio 
Political Science 
Travis Jason Zundel 
Biology 
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Anita Marie Andersen-Burkey 
Special Education 
Stephen John Balles 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Kathy Bates 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Suki Lyn Beecroft 
Elementary Education 
Cum Laude 
Debra Ellen Billingsley 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Teresa Lynn Billingsley 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Sara Kathleen Black 
Elementary Education 
Cum Laude 
Sandra Louise Boleware 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
April M. Bonita 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Robert Alan Bowman 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Deborah D. Boyd 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Theresa A. Brandt 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Mathew E. Bredberg 
Elementary Education 
Special Education 
Joanne Michelle Britten 
Special Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Elizabeth Elean Buchholz 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
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Beth E. Budinich 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Cynthia Lynne Caldwell-Green 
Special Education 
Elementary Education 
Juli Anne Carter 
Elementary Education 
Jessica A. Chaney 
Elementary Education 
Robert Mathew Chase 
Special Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Tanya Yvonne Cicero 
Elementary Education 
Darina Lee Cockrum 
Elementary Education 
Cum Laude 
Stephanie Lynne Cogdill 
Elementary Education 
Josie M. Colby 
Special Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Angela Christine Collins 
Elementary Education 
Amy Marie Cooke 
Special Education 
Elementary Education 
Cheryl Anne Cough 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Shelly Renee Craig 
Early Childhood Education 
Tracy Elisabeth Crist-Schroder 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Rhonda B. Damrill 
Elementary Education 
Andrea Marie DelMissier 
Early Childhood Education 
Jason A. Downer 
Elementary Education 
William C. Duguay 
Elementary Education 
Brenda Helene Edwards 
Elementary Education 
Sherry Lynn Esp 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Kristin C. Ewing 
Early Childhood Education 
Shannon M. Favilla-Torres 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Lynn M. Freeman 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Milo J. Garcia 
Elementary Education 
Cum Laude 
Shellie Marie Godsoe 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Brad J. Goetz 
Elementary Education 
Jamea C. Gray 
Elementary Education 
Caroline Ann Greenway 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Alison A. Hagadone 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Inga Corinne Hake 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Stacie Marie Hamodey 
Elementary Education 
Julie Patricia Hansen 
Special Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lisa M. Hansen 
Early Childhood Education 
Kimberly Dayle Harris 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
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Kendra Marie Haugan 
Elementary Education 
Julie Lynn Haugen 
Elementary Education 
Stephanie May Hofferber 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Kathleen A. Howden 
Early Childhood Education 
Robin J. Hudson 
Early Childhood Education 
Katie Lynn Hull 
Elementary Education 
Cum Laude 
Sarah Jeter 
Elementary Education 
Cum Laude 
Lisa H. Johnson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Mary E. Jones 
Elementary Education 
Kevin Maurice Jurek 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Stacey Lee Jurek 
Special Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Yonika A. Kast 
Elementary Education 
Melanie Kingham 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
.... 
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Kathleen Anne Kinney 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Ann Margaret Knobbe 
Elementary Education 
Nicole D. Kraft 
Elementary Education 
Janette Noelani Lee 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Lori Yvonne Lindberg 
Special Education 
Cum Laude 
Linda Jo Luchow 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Starlene Kay McDaniel 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Michael James McHugh 
Early Childhood Education 
Patricia Eileen Meinert-Naper 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Christy Rose Mettler 
Elementary Education 
Lisa K. Miller 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Jennifer Lynne Mills 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Kathleen A. Mills 
Early Childhood Education 
Ryann D. Mills 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Dennise Kaye Minaker 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Susan Ann Niksich 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
David J. Ostrer 
Special Education 
Tammy Elaine Paget 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Bruce Michael Parcher 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kareen Frances Paske 
Elementary Education 
Cum Laude 
Mindi Lee Pearson-Lucero 
Elementary Education 
Tesha Terese A. Perkins 
Elementary Education 
Perry Ryan Peters 
Elementary Education 
Paula Anna Pina 
Early Childhood Education 
Mary Carolynn Ponce 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Pati Ann Pugh 
Special Education 
Elementary Education 
Susan Angela Rappe 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Kelly D. Reese 
Elementary Education 
Cum Laude 
Margaret M. Reichlin 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Dennis Lee Richardson 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
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Cindy S. Ries 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Timothy A. Rogers 
Elementary Education 
Janine R. Rogge 
Elementary Education 
Cum Laude 
Allen M. Rooney 
Elementary Education 
Carol K. Schiefelbein 
Early Childhood Education 
Lydia J. Schlegel 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jennifer Sondra Schorzman 
Early Childhood Education 
Nicole M. Seelig 
Elementary Education 
Rebecca Jane Segall 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Michelle L. Siegel 
Special Education 
Cum Laude 
Sara L. Sly 
Elementary Education 
Aindrea Justine Smith 
Elementary Education 
Patricia Ann Smith 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Michael P. Stark 
Elementary Education 
Cum Laude 
Michelle J. Stierwalt 
Elementary Education 
Karin C. Stone 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Wilford Sebastion Stubbs 
Special Education 
Jamie M. Swanner 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Patricia Jane Tacy 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
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Carren R. Tallman 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Nicole Anne Taylor 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Catherine Michelle Teske 
Elementary Education 
Stacia Hanley Thompson 
Elementary Education 
Special Education 
Summa Cum Laude 
Brian Michael Vickery 
Elementary Education 
Special Education 
Lies! Denice Walker 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
April Christine Watson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Stacy Lynn Welk 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Angela Michele Werner 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Dawn M. Wheeler 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Linda L. Wheeler 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Jody Doll Wicke 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Alice Marie Wilcox 
Early Childhood Education 
Elementary Education 
Cum Laude 
Brock Davis Williams 
Special Education 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Nikki Lynn Williams 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Natalie Ann Wynne 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Donald W. Zemke 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Dana Marie Ziemba 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 10, 1994 
Frank F. Eychaner 
Music Education 
Cum Laude 
Mikelle Louella Kuehn 
Percussion Performance 
Cum Laude 
Kurt A. Mesford 
Theory-Composition 
Carin J. Pearson 
Wind Performance 
Cum Laude 
Jarrod Ross Tuikka 
String Performance 
Carrie Jo Wilson 
Music Education 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 10, 1994 
Krissy Lea Acker 
Accounting 
Dave C. Adams 
Business Administration 
Kristin Kathleen Adams 
Biology 
Cheryl Ann Adkins 
Accounting 
Kecia Kimberly Aldridge 
Administrative Office 
Management 
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Donald G. Allard 
Flight Technology 
Susanne M. Altman 
Accounting 
Susan Marie Amstutz 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Amy Dawn Anderson 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Craig D. Anderson 
Accounting 
Mark Christopher Anderson 
Leisure Services 
Ray 0. Angeles 
Biology 
Bmce Van Armbruster 
Accounting 
Business Administration 
James G. Atterberry 
Fitness and Sport Management 
Kerensa A. Austin 
Business Administration 
Kory Michael Avaiusini 
Business Administration 
Todd Allen Bailey 
Accounting 
Chad Erik Bala 
Biology 
Juan G. Baldovinos 
Accounting 
Craig Patrick Baldwin 
Leisure Services 
James M. Ball 
Accounting 
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Beth Anne Bankson 
Food Science and Nutrition 
Tom N. Bannan 
Biology 
Susan Diane Barcus 
Accounting 
Brian J. Barnes 
Business Administration 
Cum Laude 
Kristine R. Barnes 
Administrative Office 
Management 
Tracy Marie Barnes 
Business Administration 
David E. Barrett 
Flight Technology 
Kenneth Gary Bathurst 
Economics 
Kathleen M. Baze 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Mary Ann Beeson 
Sociology 
Cum Laude 
Robert Wesley Benedetti, Jr. 
Flight Technology 
Debra L. Berg 
Business Administration 
Glenn M. Bestebreur 
Construction Management 
Rebecca G. Bielser 
Business Administration 
Shawn Irvin Bloom 
Accounting 
Business Administration 
Allen Richard Boger 
Construction Management 
Brenda Marie Bonfoey Pinson 
Business Administration 
Travis A. Bonifield 
Electronic Engineering 
Technology 
Gretchen A. Bordi 
Leisure Services 
Cynthia S. Bowen 
Paramedic 
Casie Lyn Bowers 
Business Administration 
Lisa Marie Bramstedt 
Business Administration 
Darin Evans Brandt 
Chemistry 
Summa Cum Laude 
Heidi Ann Brawley 
Leisure Services 
Eric L. Brown 
Economics 
Cum Laude 
Roger E. Brown 
Business Administration 
Susan A. Brown 
Administrative Office 
Management 
Jeffrey J. Bryant 
Business Administration 
Bernard Bryant, Jr. 
Fitness and Sport Management 
Nancy Lee Budd 
Business Administration 
Jared Russell Burdin 
Mechanical Engineering 
Technology 
Marni Shamene Burgess 
Fashion Merchandising 
Tamara L. Burgess 
Accounting 
Petrina Gail Burgner 
Food Science and Nutrition 
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Jennifer Elaine Bush 
Administrative Office 
Management 
Lance Anton Bushnell 
Construction Management 
Jenny-Rebecca Butterfield 
Accounting 
Cum Laude 
Shane L. Caffrey 
Business Administration 
Stacy J. Calvert 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Trevor W. Cameron 
Biology 
Kevin C. Campbell 
Leisure Services 
Sandra Virginia Carlin 
Accounting 
Business Administration 
E. Darin Carlson 
Fitness and Sport Management 
Shawn M. Carmody 
Business Administration 
Kerry Lynn Carson 
Food Science and Nutrition 
Carolyn Evonne Cason 
Business Administration 
Irene C. Caulpetzer 
Business Administration 
Judy J. Censke 
Business Administration 
Claire A. Chapman 
Accounting 
Jimmy B. Chong 
Mathematics 
Edward J. Choplin 
Business Administration 
Shannon Kay Christensen 
Biology 
Cum Laude 
Rachael A. Christenson 
Individual Studies: Child Studies 
Sara L. Christenson 
Leisure Services 
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Andre Patrick Ciabattari 
Economics 
Magna Cum Laude 
Julie Ann Claflin 
Community Health Education 
Eric Matthew Clark 
Economics 
Cum Laude 
Jay Michael Clark 
Construction Management 
Julie Cleman 
Leisure Services 
Vincent D. Cochenour 
Accounting 
Christiana R. Cochrane 
Flight Technology 
Susan Kathleen Coffee 
Business Education 
George Charles Colby Ill 
Business Education 
Nancy Ann Cole 
Physical Education 
Cum Laude 
Kevin Coleman 
Accounting 
Suzanne Rae Coll 
Business Administration 
Lisa J. Corbin 
Accounting 
Carlos Cortes Nipote 
Computer Science 
Paula Renae Crestoni 
Accounting 
Business Administration 
Voni Jacquelene Cronister 
Physical Education 
Mary Cropley 
Business Administration 
Stephanie M. Curtis 
Accounting 
Edaa M. Daniels 
Business Administration 
Shoukri Fakhri Danyal 
Accounting 
Business Administration 
Suzanne Marie Darnall 
Accounting 
Charlene A. Davenport 
Business Administration 
Jana Alane Davies 
Accounting 
Jeffrey Paul Davis 
Biology 
Joyce Davis 
Accounting 
Cum Laude 
Robert J. Dawson 
Accounting 
Business Administration 
Deborah Lynn Deller 
Individual Studies:Studies in 
Childhood Learning 
George D. Denning 
Electronic Engineering 
Technology 
Boris Desancic 
Business Administration 
Mary Anne Dickerson 
Administrative Office 
Management 
Clayton Paul Dickison 
Computer Science 
Michael J . Dillmann 
Business Administration 
Mark D. Dillon 
Anthropology 
Thomas M. Dillon 
Leisure Services 
Michele L. Dinelt 
Food Science and Nutrition 
Laurie Ann Dire 
Business Administration 
Laura F. Discus 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Kermit C. Doede 
Administrative Office 
Management 
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Coby J. Dufour 
Industrial Technology 
Jannette Marie Dufour 
Chemistry 
Summa Cum Laude 
Sheryl Dunn-Kiel 
Gerontology 
Bernadette Therese Dupuis 
Administrative Office 
Management 
Jeni D. Durrow 
Physical Education 
Tracey E. Eager 
Leisure Services 
Teresa Ann Edmonson 
Business Administration 
Heidi L. Edwards 
Mathematics 
Karen Ann Egelstad 
Community Health Education 
Robert W. Elton 
Business Administration 
Paulette E. Englund 
Business Administration 
Cum Laude 
Lisa Frances Enquist 
Accounting 
Michael C. Evans 
Business Administration 
Jennifer R. Farmer 
Administrative Office 
Management 
Timothy S. Ferland 
Business Administration 
Cum Laude 
.... 
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Timothy W. Fischlin 
Leisure Services 
Marcine Lee Fitzgerald 
Business Administration 
James W. Flagg 
Construction Management 
Peter J. flajole 
Accounting 
Thomas M. Fleming 
Accounting 
Cum Laude 
Martin Lee Fogg 
Business Administration 
Matthew G. Ford 
Business Administration 
Lisa Nicole Fortier 
Biology 
Deborah L. Francis 
Business Administration 
Trisha Marie Francis 
Business Administration 
Aimee Marie Fredrick 
Accounting 
Cum Laude 
Kelli Lynn French 
Leisure Services 
Anthony Lynn Fritts 
Biology 
Wendy Michelle Frye 
Community Health Education 
Emmie S. Fujii 
Fashion Merchandising 
Kristin Kay Fullner 
Business Administration 
Marjorie A. Fulton 
Food Science and Nutrition 
Gregory James Gallagher 
Business Administration 
Joann Gamez 
Business Administration 
John S. Garner 
Biology 
Donna Gelder 
Home Economics 
Michelle A. Gibbon 
Accounting 
Brenda A. Gibson 
Sociology 
Social Services 
Andrea Janel Gidos 
Accounting 
L. Gabrielle Gilkey 
Fashion Merchandising 
Andrew B. Gillespie 
Flight Technology 
Cum Laude 
Barry Raymond Gilman 
Electronic Engineering 
Technology 
Eric Douglas Gilmore 
Business Administration 
Charles A. Glass 
Accounting 
John Christopher Glenn 
Individual Studies: Ethology 
Lorann Glidewell 
Biology 
Marie A. Goulet 
Construction Management 
Edward E. Graves 
Business Administration 
Burton C. Gray 
Biology 
Brian George Green 
Electronic Engineering 
Technology 
Karye Marie Grill 
Biology 
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Sherry W. Hackman 
Accounting 
Jennifer F. Hagar 
Biology 
Kari A. Hagerhjelm 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Angela Lonise Hall 
Food Science and Nutrition 
Rachelle Ann Hallgren 
Accounting 
Scott Gary Hammer 
Business Education 
Bret E. Hammond 
Accounting 
Kristen J. Hangen 
Accounting 
Emily Hope Hanson 
Leisure Services 
Paul J. Hanso 
Business Administration 
David Matthew Hardy 
Biology 
Christie Lynn Harms 
Accounting 
Patricia Eileen Harn 
Fashion Merchandising 
Kevin Timothy Harrington 
Construction Management 
R. Nicholas Harris 
Paramedic 
Khalil Jaafar Hasan 
Business Administration 
Joan Theresa Haubrick-Feil 
Business Administration 
Todd Orlen Haynie 
Loss Control Management 
Jason E. Hazlett 
Computer Science 
Kristi Lynn Hazlett 
Fashion Merchandising 
Tamara Ann Heidel 
Business Administration 
Tod Hampton Heikes 
Biology 
Cum Laude 
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Steven D. Henderson 
Flight Technology 
Jennifer Ann Henjum 
Business Administration 
Joanna Kaye Hermanson 
Food Science and Nutrition 
Elizabeth A. Herrmann 
Accounting 
Sandra Marie Hibpshman 
Community Health Education 
Leslie Paige Hinkle 
Leisure Services 
Donald Jay Hinson 
Accounting 
Kevin J. Hlas 
Mechanical Engineering 
Technology 
Constance E. Hobart 
Accounting 
Business Administration 
Ronald J. Hoerle 
Business Administration 
Haddas Mary Holley 
Business Administration 
Trent Lee Holobaugh 
Administrative Office 
Management 
Lisa J. Holznagel 
Accounting 
Cyrus Wendell Honmyo 
Business Administration 
Alicia M. Hooper 
Accounting 
Jana Angela Houston 
Fashion Merchandising 
Laurel Elise Howard 
Business Administration 
Penny S. Howard 
Business Administration 
Malynda Jean Hughes 
Leisure Services 
Lisa Marie Hunter 
Business Administration 
Janene L. Irish 
Flight Technology 
Cum Laude 
Brenda Lee James 
Biology 
Magna Cum Laude 
Carey Elizabeth James 
Biology 
Kenneth James Jans 
Business Administration 
Shawn C. John 
Leisure Services 
Elisabeth J. Johnson 
Administrative Office 
Management 
Randy W. Johnson 
Accounting 
Tate Ariel Johnson 
Construction Management 
Derek S. Johnston 
Business Administration 
Kimberly L. Johnston 
Administrative Office 
Management 
Robert A. Johnston 
Construction Management 
Magna Cum Laude 
Lana Cherie Jones 
Biology 
Steve Dennis Jones 
Business Administration 
Cum Laude 
Susan Elizabeth Jones 
Food Science and Nutrition 
Ronald C. Jordan 
Construction Management 
Janet G. Jung 
Business Administration 
YayoiKaneko 
Accounting 
Therese Anne Kapaun 
Business Administration 
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Isabelle Manuelle Kay 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Tyson Lane Kay 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Bradley John Keith 
Administrative Office 
Management 
Michelle L. Keller 
Business Administration 
Keith James Kemp 
Business Administration 
Barbara Ann Kerschner 
Loss Control Management 
Jennifer Lyn Kessler 
Accounting 
Damon Michael King 
Business Administration 
Kayla Lea King 
Business Administration 
Gary T. Klein 
Leisure Services 
Carolyn Gaceta Klimek 
Business Administration 
Angela R. Knowles 
Fashion Merchandising 
Joseph Lawrence Knox 
Business Administration 
Keith B. Knutson 
Business Administration 
John D. Kochel 
Business Administration 
.... 
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Siegfried W. Kohl 
Paramedic 
Jennifer Rebecca Konker 
Leisure Services 
David Kenneth Kraft 
Fitness and Sport Management 
Beverly J. Kramer 
Business Administration 
Cum Laude 
Tina Marie Kulm 
Food Science and Nutrition 
Kristy A. Kummer 
Business Administration 
James Edward Kummerle 
Business Administration 
Melissa Rene Lamie 
Business Administration 
Joseph Daniel Lane 
Construction Management 
Cum Laude 
Marius Rae Larsen 
Leisure Services 
Erik R. Larson 
Leisure Services 
Magna Cum Laude 
Tamara L. Larson 
Business Administration 
Troy J. Larson 
Administrative Office 
Management 
Steven M. Leal 
Business Administration 
Grant C. Lee 
Community Health Education 
Brett Rienhold Lenz 
Anthropology 
Claire J. Lewis 
Business Administration 
Cum Laude 
Paige Cherell Lewis 
Business Administration 
Cum Laude 
Melanie R. Libadia 
Accounting 
Cum Laude 
Erik D. Liddiatt 
Community Health Education 
Paramedic 
Christopher Paul Lindback 
Business Administration 
Bethany Marie Linden 
Administrative Office 
Management 
Aaron Lindholm 
Physical Education 
Michelle Renee Lonergan 
Community Health Education 
Jami Lynn Lopez 
Fashion Merchandising 
Margaret Blake Lowell 
Home Economics 
Daniel H. Lusher 
Business Administration 
Barbara Ann Lyden 
Business Administration 
Sean C. Lyon 
Industrial Technology 
Ryan Tavis MacPhee 
Paramedic 
John Aaron Mackey 
Business Administration 
Economics 
Scott C. Main 
Biology 
Catherine Mary Malloy 
Accounting 
Tara Malone 
Chemistry 
Cum Laude 
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Stephanie B. Marsh 
Accounting 
Lori A. Martell 
Physical Education 
Cum Laude 
Pamela A. Martuszewski 
Accounting 
Jennifer L. Marvin 
Business Education 
Jessica Suzanne Marzano 
Business Administration 
David Scott Masters 
Construction Management 
Brion J. Mattson 
Leisure Services 
Sharla M. May 
Accounting 
Donald W. Mayo 
Business Education 
Computer Science 
Anjanette Marie McDonald 
Mathematics 
Bruce S. McDowell 
Business Administration 
Todd W. McElroy 
Business Administration 
Carrie L. McGinn 
Flight Technology 
David M. McGovern 
Business Administration 
Christopher J. McHale 
Leisure Services 
Holly D. Mcivor 
Business Administration 
Ernest L. McKenzie 
Biology 
Shane Anthony McKinley 
Biology 
John M. McMahon 
Accounting 
Tori L. McNeil 
Food Science and Nutrition 
Tammy Michelle McVittie 
Individual Studies: Aeronautical 
Studies 
Michael J . Mehaffey 
Accounting 
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Stig Melgardshagen 
Business Administration 
Sheri D. Mellinger 
Accounting 
Wayne A. Melton 
Business Administration 
Cum Laude 
Lisa M. Menday 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Scott 0. Mendenhall 
Accounting 
Corrina Lynne Menzies 
Accounting 
Jeffrey D. Meyer 
Construction Management 
Gregory Scott Michler 
Accounting 
Richard Allen Mickelsen 
Computer Science 
Kurt Allen Middleton 
Paramedic 
Duncan W. Miller 
Business Administration 
Jeff D. Miller 
Computer Science 
Jon C. Miller 
Flight Technology 
Michael Patrick Miller 
Electronic Engineering 
Technology 
Mark C. Milrot 
Flight Technology 
Roger Michael Miron 
Fitness and Sport Management 
Steven Paul Miskimens 
Business Administration 
Mark Anthony Mochel 
Physical Education 
Aaron C. Moe 
Leisure Services 
Sidineth Moeun 
Business Administration 
Teresa Rae Mohr 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Renee K. Monroe 
Business Administration 
Cum Laude 
Euticio Montelongo, Jr. 
Computer Science 
Robert R. Montgomery 
Flight Technology 
Chris D. Moore 
Business Administration 
Debra S. Morrier 
Business Administration 
Deborah Louise Morris 
Accounting 
Business Administration 
Brian D. Moss 
Accounting 
Michael L. Murphy 
Business Administration 
Shane Brian Murphy 
Flight Technology 
Shanna Marie Murphy 
Business Administration 
William Francis Murphy 
Accounting 
Karla Myers 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Mylene Christine S. Nable 
Business Administration 
Lisa V. Naylor 
Individual Studies: Tourism 
Carrie L. Nelson 
Food Science and Nutrition 
Michelle R. Nelson 
Accounting 
Kate N. Nguyen 
Business Administration 
Carin Lynn Nielsen 
Accounting 
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Dara Marie Nilsson 
Business Administration 
Jennifer Anne Marie Ninnemann 
Biology 
Magna Cum Laude 
S. Karl Nolph 
Accounting 
Jason A. Norem 
Accounting 
Cheryl J. Norman 
Mechanical Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Garrett Scott Nyberg 
Business Administration 
Kathryn A. O'Bryan 
Accounting 
Michael Steven O'Keefe 
Business Administration 
Jessie Lyn Olsen 
Social Services 
Tonya L. Olson 
Biology 
Thomas Andrew Ortner 
Physical Education 
Cum Laude 
Krista Elin Palmason 
Business Administration 
Mark R. Pantano 
Electronic Engineering 
Technology 
Donald C. Paschal 
Business Administration 
.... 
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Kristin Marie Passino 
Administrative Office 
Management 
Jeffrey R Patterson 
Industrial Technology 
Melissa Michelle Patterson 
Biology 
Magna Cum Laude 
Jason B. Pedersen 
Business Administration 
John Justin Percer 
Flight Technology 
Joey K. Peterson 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Kelly B. Peterson 
Mathematics 
Marta Kristina Peterson 
Business Administration 
Ursula G. Pettyjohn 
Accounting 
Computer Science 
Cum Laude 
Kristine Michelle Pfeifer 
Food Science and Nutrition 
Khue Kim Pham 
Business Administration 
Dean C. Pierce 
Individual Studies: Industrial Sales 
Shannon M. Pinquoch 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Bryan James Pleasance 
Construction Management 
Scott A. Pratt 
Food Science and Nutrition 
Matthew I. Pruzan 
Biology 
Greg Allan Purviance 
Mechanical Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Gregory Q. Querido 
Electronic Engineering 
Technology 
Michael Acosta Quitania 
Military Science 
Jeffrey G. Railton 
Business Administration 
Cum Laude 
Kimberly J. A. Railton 
Biology 
Michelle Kristine Ramos 
Business Administration 
David A. Ranger 
Construction Management 
Natasha Brooke Rankin 
Business Administration 
Corey Michael Rasmussen 
Administrative Office 
Management 
Dustin A. Rector 
Computer Science 
Marguerite J. Reece 
Business Administration 
Melanie J. Reitz 
Chemistry 
Biology 
Cum Laude 
Barry E. Renninger 
Construction Management 
Magna Cum Laude 
Robert G. Reyna 
Leisure Services 
Jeffrey D. Richards 
Administrative Office 
Management 
James Mathew Richardson 
Flight Technology 
Summa Cum Laude 
Heidi Marie Riesterer 
Biology 
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Heather A. Riggs 
Social Services 
Cary Gene Roberts 
Electronic Engineering 
Technology 
Shauna Ann Roberts 
Accounting 
Debra R. Rodriguez 
Business Administration 
Reid P. Rogers 
Business Education 
Cynthia Jean Roloff 
Business Administration 
Dana K. Romfo 
Business Education 
Tonya Lynn Ronhovde 
Individual Studies: Studies in 
Special Education 
Michelle A. Ross 
Anthropology 
Jason S. Rota 
Mechanical Engineering 
Technology 
Scott D. Rubin 
Flight Technology 
Cum Laude 
Deborah J. Rukke 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Jon Michael Ruth 
Mechanical Engineering 
Technology 
Michael W. San Soucie 
Accounting 
R. Scott Sanders 
Biology 
Sheri Lynn Savelli 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
David Allan Sawyer 
Mathematics 
William L. Sawyer 
Accounting 
Russell John Scanlan 
Business Administration 
Jayson Schafer 
Leisure Services 
Mnunn Cum LmufP. 
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Michael Robert Schlecht 
Accounting 
Joshua J. Schmidt 
Business Administration, 
Administrative Office 
Management, 
Accounting 
Alec Micah Schmitt 
Business Administration 
Tami M. Schweppe 
Business Administration 
Mark T. Seymour 
Business Administration 
Jim J. Sharpe 
Anthropology 
Gordon J . Shields 
Economics 
Kerri Lynn Shoff 
food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Stacey Lin Shull 
Business Administration 
Sean K. Siks 
Industrial Education 
Garrett L. Simmelink 
Loss Control Management 
Joanne M. Simpson 
Business Administration 
Kinney P. Sims 
Administrative Office 
Management 
Mark B. Skorupa 
Business Administration 
Michelle L. Siegel 
Business Education 
Cum Laude 
Kenneth L. Smith 
Computer Science 
Laura Lee Smith 
Food Science and Nutrition 
Robert Wayne Smothers 
Computer Science 
Rebecca Grace Snavely 
Accounting 
Shane A. Snodgrass 
Industrial Education 
Curtis R. Snyder 
Business Administration 
Phillip Oximana Songcuan 
Electronic Engineering 
Technology 
Michele M. Springsteen 
Accounting 
Michael S. Stagner 
Paramedic 
Ronald R. Staley 
Computer Science 
Michelle Ann Standish 
Leisure Services 
Monica D. Starr 
Accounting 
Orlin G. Stener 
Accounting 
George H. Stephens 
Electronic Engineering 
Technology 
Todd G. Stevens 
Industrial Education 
Rachel Renee Stevenson 
Chemistry 
Richard A. Strandgard 
Flight Technology 
Kimberly Janell Studebaker 
Community Health Education 
Tiffany Dawn Sturlaugson 
Gerontology 
Gregory Paul Sullivan 
Business Administration 
Russell W. Swanson 
Construction Management 
Cum Laude 
Mark Swiackey 
Accounting 
Angela Christine Taber 
Leisure Services 
James David Taft 
Computer Science 
Timothy M. Taricco 
Business Administration 
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Amie Ruth Telsey 
Social Services 
Kim E. Temple 
Business Administration 
Chad E. Tharp 
Administrative Office 
Management 
Antigone Leanna Thayer 
Business Administration 
Nicki Marie Thibodeaux 
Accounting 
Mark D. Thomas 
Business Administration 
Phoebe A. Thompson 
Food Science and Nutrition 
Denise J. Thomley 
Accounting 
Duane T. Thurber 
Gerontology 
James Thomas Tiegs 
Construction Management 
Joseph G. Timmons 
Business Administration 
Jeffrey Scott Tobin 
Physical Education 
Shelia K. Tomlinson 
Business Administration 
Chantal Kim-Cuc Tran 
Business Administration 
Tammy L. Treit 
Economics 
Melissa Lea Trent 
Accounting 
Hong-Thanh Trinh 
Business Administration 
.... 
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Jeffrey Aragon Trinka 
Business Administration 
Sara Truscott 
Administrative Office 
Management 
Troy R. Tschauner 
Administrative Office 
Management 
Yvonne D. Tugmon 
Administrative Office 
Management 
Teale Jessica Tuma 
Computer Science 
Tristan Thomas Tuma 
Industrial Distribution 
Maria Salome B. Turla 
Accounting 
Jeremy P. Turner 
Business Administration 
Jeffrey David Underwood 
Business Administration 
Michael Lee Valentine 
Economics 
Laura Anne Van Trojen 
Administrative Office 
Management 
Melissa Marie Vess 
Administrative Office 
Management 
Robert J. Vezzetti 
Biology 
Richard H. Visser 
Biology 
Summa Cum Laude 
Gwendolyn Anna Vonasch 
Accounting 
Laura E. Wade 
Accounting 
Tonya Rena Walker 
Administrative Office 
Management 
Scott A. Wallace 
Accounting 
Business Administration 
Jason Kirk Walter 
Biology 
Cum Laude 
Cheryl L. Walters 
Business Administration 
Ken A. Warren 
Mechanical Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Tyron A. Warren 
Economics 
Cum Laude 
Todd Ben Watts 
Business Administration 
Gary A. Waunch 
Leisure Services 
Jason K. Webster 
Leisure Services 
Brett T. Weiler 
Accounting 
Andria E. Westerfield 
Administrative Office 
Management 
Chad E. Wheeler 
Construction Management 
Angella Marie Whitcraft 
Gerontology 
Caroline C. White 
Accounting 
Debra Lynn Wilbur 
Business Administration 
Michelle Renee Willey 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Tammy Marie Williams 
Business Education 
Patrick Robert Wilmot 
Business Administration 
Jacqueline May Wilson 
Leisure Services 
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James Alan Wilson 
Industrial Technology 
Lyn Nichole Wilson 
Fitness and Sport Management 
Robin Karen Windhausen 
Food Science and Nutrition 
Steven Michael Wingert 
Business Administration 
Chad Monroe Winkler 
Mathematics 
Larry E. Witham 
Paramedic 
Jeremy P. Wittmann 
Business Administration 
Cum Laude 
Taylor J. Wolcott 
Leisure Services 
Tamara A. Wolford 
Accounting 
Alan Jay Woo 
Business Administration 
Mary M. Woodard 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Richard L. Wright 
Marketing Education 
David Earl Young 
Loss Control Management 
Mark Z. Zarate 
Business Education 
Shelly Zeutenhorst 
Administrative Office 
Management 
David Michael Zimmerman 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
John L. Zimmerman 
Paramedic 
Tom L. Zobrist 
Physics 
Cum Laude 
Loren John Zook 
Business Administration 
Anastasia A. Zotos 
Business Administration 
Travis Jason Zundel 
Chemistry 
• ... • CLASS OF NINETEEN HUNDRED & NINETY-FOUR 
• Summer Degree Candidates Marching in Commencement 
Stephanie Adamson Nadine Hartwell Dawn J. Paine 
Jody L. Askin Andrea L. Haslett Joe Pearson 
Erik A. Baker Elizabeth B. Haviland Michelle M. Pennington 
Joseph A. Baker Ruth A. Helper Erin L. Perona 
Tracy L. Beach Sean D. Hillier Kelli M. Perry 
Maryjo C. Beavin S.C. Heidi Hofmann Connie Petersen 
Andrea J. Bell Brian J. Holecek Robin A. Peterson 
Julie A. Benjert Ann Holman Janet M. Phillips 
Kimberly R. Benson Wesley W. Holmes Chad Pickering 
Jeremy S. Bergevin Steven C. Hopkins Jean P. Pickering 
Gwenda C. Berry Jonathan C. Hughes Shawn P. Pierce 
Tanya Berry Karah Hulliger Suzanne K. Porter 
David C. Billings Karen Huseby William E. Quackenbush 
Tami M. Botkin Jose-Anthony B. Ignacio Jason Rauen 
Patti A. Brackin Jeff James Jill I. Reeder 
Steven M. Brennan Marsha L. Jensen Darius Reneau 
Preston Britton Robert Johnston Leonardo Ribas 
Stacie M. Brown Luz Juarez-Stump Melisa A. Richmond 
Christie L. Burgi John W. Juchniewicz Anthony G. Rinehart 
Amy E. Carpenter Mary Ann Juchniewicz Eric R. Rochester 
Michele D. Case Marc R. Kadish Holly L. Roush 
Kenneth E. Cater Yoshiyuki Kadowaki Marcia M. Rushfeldt 
Phee Y. Chhee Ketra L. Kallevig Shannon E. Ryan 
Jeff Church Kurt R. Kenyon Monica L. Salisbury 
Todd A. Clausen John V. Kershaw Steven L. Sandquist 
Jennifer J. Clemens Paige A. Kessler Sarita Sharma 
Lionel P. Coleman II. Dion Kiene Randolph C. Shepard 
Shawn P. Colley Unie A. King-Rodgers Annelise R. Sirguy 
Jennifer Conrad Kerri J. Klomp Denise Skaggs 
Sonia M. Cooper Steven R. Knutzen Debby K. Smith 
Eric Cox Toni Kruse Donna Mae Smith 
Kea M. Crichton Sven E. Krusenstjerna Graham C. Smith 
Julia C. David Kimberlee A. Kvam Jennifer E. Smith 
Clint A. Davidson Paula L. Laible Shannon S. Sorenson 
James L. Dempsey Travis J. Larson Elizabeth Anne Staal 
Daniel L. Deshon Alisha A. Lee Jon S. Stemp 
Bryan Dibble Cassandra Leigh Bryan Storhoff 
Larisa M. Didis Carl J. L'Esperance Paul G. Streeter 
Chris Eder Alison Lium Thomas Taflin 
Tara I. Edwards Tim Livingston Vincent J. Tarsi 
MalindaEide Janet Lo Stephanie R. Taylor 
DebiD.Eng Patricia M. Long Robert L.T. Thomas II. 
Stacy L. English Shannon M. Macintyre Sherie Thomas 
Michael R. Enselman Christine Mackey Karin E. Thompson 
Kimberly D. Fallen Drew K. MacMichael Jennifer A. Tibbels 
Marni Fenili Jennifer M. Mapp Bryan Townley 
Bridgett E. Fischlin Marty W. Marquez John C. Tressler 
Becky R. Fitzjarrald Randi J. McDonald Ritsuko Uchida 
Sara Flores-Wentz Michelle A. McGuire Matthew T. Walser 
JoLynn Foust Ron McKune Jeff D. Ward 
Steven A. Fox Todd C. McMahon David Watts 
Carmela Garcia Burr A. McPhail Debbi Whitcombe 
Rene D. Gates James McPherson Scott A. Whitman 
Robert J. Glick Shawn W. Meacham Tracy L. Wiatt 
Mark C. Goetz Teresa Montoya Dorothy L. Wilgus 
Curtis W. Gould James Morris Glen Wilgus 
Karma L. Gruber Karla Mortenson Jill Wilkinson 
Stephen R. Hansen Julie A. Mosebar Paul L. Williams 
Jennifer L. Harkinson Gerardo Mungia Keith R. Wills 
Ben C. Harl Richard A. Newell Beverly Ybarra 
Annette C. Harris Kenichi Nie Sylvia E. Yi 
Heather Harris Jodie L. O'Flaherty Susan Zemler 
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MASTER'S DEGREES GRANTED 1993-94 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 20, 1993 
Manabu Aoki ........ ... ......................... ... .................. Individualized Studies (Second Language Learning) 
B.A., Kyoto University of Foreign Studies , 1991 
Catherine Anne Day ... .......... ..... .. ......... .. .... ... ............ ... .... ... ..... .... .... .. ..... .... .... .. ... .... . English (TESL/TEFL) 
B.A., Central Washington University, 1991 
Richard Lee Ensey III .... .. .... .. .... ... .. ..... ..... .... .. ... ... ......... .. ... ... ...................... .. ... ... ..... ... ..... ..... ... .... ..... English 
B.A. , Central Washington University, 1991 
Adrian Lopez ... .. ....... .. .... .. .... .. ... ... ... ...... .... .... ..... .... ..... .. ...... ... .... ....... ... ... ...... ............ ...... ..... ... ......... .. English 
B.A., Central Washington University, 1991 
Neil Conrad Romney ... .. ...... ..... .. ....... .. ... ....................... .... .. ... ..... ... ... ... .. ..... ..... .. ..... ...... ...... ..... ... .. ... English 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Linda Anne Taylor ................ .. ..... .. ... .. .... ... ... ... ......... .... ............. .... .... .. .... .. .... .... .... ..... ... .. .... .. ........... English 
B.A., Central Washington University, 1992 
Margaret C. Whittemore ..... .. ........... ...... .. ....... .. ... ..... .. .. ..... ......... .. ....... .. ...... ....... .. .... English (TESL/TEFL) 
B.A., Sonoma State University, 1967 
B.A., Washington State University, 1971 
M.L., University of Washington, 1972 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
AUGUST 20, 1993 
Irving Darryl Benson .. ...... ... ..... ..................... ... ... .. .... ... .. .......... ... ..... .... ....... .. ... ..... .. ..... .... ... .. . Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington University, 1972 
Mark Alan Moore ....... .. .... .... .. ..... .... ... ..... ..... .... ................... ... ..... ... .. ... .... ... .... ....... ... .... .. .......... Mathematics 
B.A., University of California, Los Angeles, 1971 
B.A., Central Washington University, 1988 
Jeffrey Dean Schlekewey ......... ........ .. ................... .. ... .. ... ...... .. .. ... .... ... .... ... .. ............. .. ... .... .... Mathematics 
B.A., University of Washington, 1986 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 20, 1993 
Eugenia Allen-Schmid ... ..... ... .. ... ....... ... ... ..... ... .. ... .. ...... .. ... .. .................. .. .... .... ............ .. ... .. Master Teacher 
B.A. , University of Oregon , 1983 
Brent J. Anderson ... ..... .. ...... .' ................. ..... .. .. ....... ......... .. ..... ......... .. ............. ....... ... ... ........ Administration 
B.A. in Education, Washington State University, 1979 
Linda J. Andrews ..................... .. ... ..... ... .. ..... ..... .. ... ...... .......................... ...... ... .... .............. .. . Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1991 
Douglas Hunt Angell .......... ....... ... .. .. ...... .. ......... ...... .. .... .. .... .. .... .. .... ... ... .. .... .. ..... ........ .... .... Master Teacher 
B.A. , University of Washington, 1975 
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Marv L. Ashley ... .. ..................... .... .... .... ...... .. ... ............ .. .. ..... .. .... .. .... ..... .... ......... ... .... .. ...... . Master Teacher 
B.A. , Pacific Lutheran University, 1974 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Zara M. Badgett ... .. .... .. ............... ... ... .... ... ... ... .... ... .... ... .... .. .... ... .. .... ... .... .. .. .... ..... .. ... .... ... Reading Specialist 
B.A. in Education , Central Washington University, 1983 
Gayle Louise Bender ......... .. ........ ............ ... ...... ... ... ...... ... ....... ... .... ... ........ ..... ... .. ........... ... ... Administration 
B.S. , Central Washington University, 1988 
Jane Pattison Brown ......... .. .......... ........ .. .... ..... ... ... ...... .. ... ....... .. .. ......... ............. ............. ... Master Teacher 
B.A. in Education, University of Arizona, 1962 
Paula M. Clark ... .................. ...... ....... ...... .. ........ ... ....... ....................... .... ......................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Lori Lee Cleveringa .......... .................. .... ..................................... .......... .. ...... .. .... .. ......... Reading Specialist 
B.A., Central Washington University, 1988 
John Louis Cordell ............. ... .. .... .... .. ... ... .. .. .... ................ ... .......... .. ..... ...... .............. ... ... .. .... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Leanne M. Dunlap ... ... ... ...... .... ..... .. .................. ... ... ..... .. .. .... .............. ........ .... Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Craig A. Dwight ... .............. .. .... .. .......... .... ...... .. ..... ....... .. .... ... ... ... ... .. .......... .. ......................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Timothy Kevin Enfield ................................ .. ..... ....... ... .. .. .. ....... .. ............. ... ... ........ ... ....... ... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Lori Diane Fishburn ....... ................................ .......................... .... ..... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1991 
Wayne L. Geroux ............... ... .................... ...... ... .. .. ... .. .... ...... .. .. .... ............ ............ ...... ......... Administration 
B.A., Gonzaga University, 1965 
Kristie M. Goree ................ ................................. ............................... ...... ............. ... ........ Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Mark Evan Goveia .................... .... ............ ... .. ...... .. ...... .. ......... ... ..... .......... ...... .... ..... .. .......... Administration 
B.S., Washington State University, 1985 
Diana L. Graham .... ... ....... .. ....... ........ ...... ........ ..... .. ............ .. ....... .......... .... .. .. ~ ... .. ........... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Nikki Kusak Harris ................. .................. ....... .... ... .. ................................... .. ..................... Master Teacher 
B.S. in Education, Delta State University, 1976 
Clyde L. Henderson .................... ........ .... .. ............. .. ... .. .... .. .......... ... ..... ...... ... .. .... ... .... ...... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1973 
Holly Ann Hughes .......................... ....................... ..... .. .......... ............. ......... .. ..... .... ....... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
George David Ilgenfritz ......................... ......... ....... ....... .... .. .. ...... .. ... ..... .. ................... .... .. ... Administration 
B.A., University of Puget Sound, 1978 
Nancy Schneider Immel ..... ............ ....................... ... .... ..................................... ... ..... .. .. .... Master Teacher 
B.A. , University of Puget Sound, 1985 
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Dennis Craig Johnson ................... ............ .... ...... ....... .... .... ... ...... ... ... ... ...... ....... ... ... ... ....... Master Teacher 
B.S., Washington State University, 1970 
Elizabeth Ann Jones ........................... .... ... ... .. .. ... ...... ..... .... ... ... ... .. ....... ............................. Master Teacher 
B.A. in Education, Western Washington University, 1976 
George Juarez .... .............. .. ............................................ ...... ...... .... .................. .. ... ... ............ Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Donna M. McFadden ..... .................... ... ..... ............. : ................................................... ........ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Nelly Cicilia McLauchlan ... ............................................ .. ..... ....... ........... ... ......... ...... ........ Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1992 
Paul Dennis Napolitan ...... ................................................. .. ............................. .................. Administration 
B.S. in Education, Wayne State Univers ity, 1970 
Lance Clifford Ostrom .............................................. ........................................... ............... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1973 
Lois Palek .............................. .. ................. ....... ...... ....... ..... ... .............. .... .. ...... ..... ............. .... Master Teacher 
B.A., Kent State University, 1967 
Darleen Ann Perry ... .. .. ... ... ... .......... ....... ... ...... ......... .... .... ... ............ ...... .. .. .... ... ........... ... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
Johanna H. Roberts .................................. ...... ............ .. ................ ...... .... ... .... .... ......... ... . Special Education 
B.S., College of Great Falls, 1990 
Kathryn L. Salmi .... ....... ..... ... ... ... ... .. ..... ... ... ...... ... ..................... .. .. .... ....... ..... .... .... ... ... .... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington Univers ity, 1986 
Allan A. Schele .. .... .. ..... ..... .. .. .... ... .. .... ..................... .. ...... ...... .... ..... .. .... ... .... ... ... ... ... ...... ... .... Administration 
B.A. in Education, Central Washington Univers ity, 1972 
Terri Ann Schmitt ................................. ........ .................................. ....... .. ............... .... ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Tanya Segura ................................... ....... .......................... . .Individualized Studies (Bilingual Education) 
B.A., Washington State University, 1984 
Mary Jane Seth ... ... ..... ......................................... ......................... ......... .......... .... ... ... ....... .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1971 
Satomi Shimabukuro ...................................................... .. ....... .... ...... .... .. ..... .... .. ...... ... ... ... Master Teacher 
B.A., University of the Ryukyus, Japan, 1986 
Kathryn Jean Thomas ............................ ............................ ... ... ............. .. .... .................. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Linda Sue Warmenhoven ..... ................................... ..... .... ... .. ......... ...... .. ... .... ........ .. .... . School Counseling 
B.A. in Education , Central Washington University, 1983 
Audrey Ann Beach Wedin ........................................... .. .... .. ............ Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1990 
John Allen Westerman ...................... ......... ... .................................................................... . Administration 
B.A. , Washington State Univers ity, 1981 
B.A. , University of Washington, 1983 
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Debra J . Wood ...................................... .. .... .. ..................... ... ...... ...... . Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Western Washington University, 1986 
Patti Jo Woodruff ...... .. ... .. .... .. .. ...... ....... ... .. ............... ..... ... ...... .. .... ................... ... .. .. .... .. .... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Christine Elizabeth Youngberg ........................ .. ........................................... .... .. .. .... ..... .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Robin Lynn Zenisek .................................................................... ........ .. .... ......... .... ............ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
MASTER OF FINE ARTS 
AUGUST 20, 1993 
Leslie Nappe Sinclair ... .............. ...... ............................ ... .......... .... ... ..... .......... Art (Painting and Drawing) 
B.A., Central Washington University, 1990 
MASTER OF MUSIC 
AUGUST 20, 1993 
David L. Cazier ................................................................. ....... ............ ..... ... ....... Music (Music Education) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Glynis Eleanor MacDennott ........................ .................... .... .. .................. ......... Music (Music Education) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
MASTER OF SCIENCE 
AUGUST 20, 1993 
Mary Jeanne Artz ................. ....... ... .............. .. ...... .. .. .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. , University of Puget Sound, 1988 
James A. Clem ............................. .. ............... .. .... .. .. .. ... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1976 
Cecile Marie Connelly .. .. ....... .. .... .. ... .............................. .................. ... ..... ... ...... .... .. .......... ..... ... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1991 
Marli Sue Denison ... .. ................................................ .... ........... .. .... ... .. .. .... .. .. .... .............. .... ....... Psychology 
B.A. , Pacific Lutheran University, 1988 
Stan W. Hages ........................................ ..... .. ... ............ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1975 
Jeff Kenoyer ... .. .... ............................ ..... ......................................... ...... ... ..... ....... ...... ............. ... .. ...... Biology 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1986 
Miles Marquez ....................... ... ................................... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1978 
Susan Lee Martin ....... ............. ....... ..................... ......... ...... .... ... ..... Home Economics and Family Studies 
B.S., Washington State University, 1981 
Carol Maureen Nelson ......... ...................................... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
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Susan F. Nolls ..................................................... ........................................ ................................. Psychology 
B.A. in Education, Central Washington University, 1973 
Craig Lee Olden ....... ................................. .. .. .... ............................................... .......................... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1985 
Lisa Barkus Perry ... .. ... .......... ... ..................................................................... .. ................... .. .... .. Psychology 
B.A., Central Washington University, 1991 
Brett Anthony Powers ..... .. ......... ................ .. .................... ......................................................... Psychology 
B.A., Seattle University, 1987 
Douglas Lane Preston ................... .. ............ .. ............. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., Central Washington University, 1974 
John T. Rolfs ... .. ... .. .. ... .................... ....................................................... .. ....... .................... ......... : ..... Biology 
B.A. in Education, Central Washington University, 1970 
Erik John Rosegard ....................... .. .. ...... .. ................. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., University of California, Davis, 1987 
Richard F. Sanders ............. .. ................................ .. .... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1977 
Michelle L. Sullivan .... ................ ............. .. ....... ... ................ .. ....... .. .... .. ..................................... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1991 
Jerry E. Thompson .............................. .. ........ .. ............ ......... .............. .......... .. ........ Resource Management 
B.S., The Evergreen State College, 1984 
Angela Jean Ursino ..... .. ....................................................................... ....... ....................... ..... .. Psychology 
B.A., Whitman College, 1990 
William T. Walker ...................... ................................. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1970 
Twyla Faye Wiechmann ............ ..................... .. .. ....... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Jacqueline Marie Williams .......... .. .. .................. ..... .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Mankato State University, 1991 
MASTER OF ARTS 
DECEMBER 10, 1993 
Sarah Patricia Nelson Bicchieri .. ........... ..................................................... ... .... ..... .. ................... ... English 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
MASTER OF EDUCATION 
DECEMBER I 0, 1993 
James Allan Adams ... .. ... ....... ........................... .................... .. ................... .. .. ... .. ........... ...... Administration 
B.A., Washington State University, 1979 
Jennifer Marie Bush .... ........... ......... ................. .. .. ............. .. .................................... ...... School Counseling 
B.A., Western Washington Univers ity, 1986 
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Linda Eakin-Johnson .. ................ .. .. ............................... .. .... ... .. .......... .. .... .. ..... ..... .. .... .. ....... Administration 
B.A., University of Washington, 1978 
Arnie Jacobsen ....................... ........ ............................................................. ............. ...... .... . Administration 
B.A., Western Washington University, 1978 
B.A. in Education, University of Puget Sound, 1988 
Kathleen Mildred O'Brien .... ............................... .. ............................ .. ......................... Reading Specialist 
B.S., University of North Dakota, 1974 
Allison I. Schnebly .......... ..... .. ....... ....................... .. ....................... ................................. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Sherri M. Sinner .. .. ........................ ..... ... .......... ..... ............................... .. .... .. .... .. ............. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Nancy T. Summet .................... .............. ......... ....................... .. ....... ........ ......... ... ............ Reading Specialist 
B.S., University of New Mexico, 1968 
Jane Therese Wartenbe ........ .... ................ ................... ...... ....... ................. .. ....... ... ........... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1974 
Coleen Kay Williams ............................. ... ... ..... ... ..... ....................... ... .. .... .. ........ .... ............. Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
MASTER OF FINE ARTS 
DECEMBER 10, 1993 
Lawrence E. Aldrich Jr ..... .......................... ................................. .. ......... Art (Drawing and Printmaking) 
BFA, Ball State University, 1989 
Laura J . Lindberg ........................................................................................... . Art (Painting and Drawing) 
B.A., Central Washington University, 1991 
MASTER OF MUSIC 
DECEMBER 10, 1993 
Lois Anita Beckman ... .. .... ...... .. ... ...... ... ..... ..... .. ............. ........... ........ ... .. ............. Music (Music Education) 
B.M.S., University of Washington, 1982 
Erin Lee Smith .............................................. ... ............... ............................ ~ ... .. ............ Music (Conducting) 
B.A., Central Washington University, 1989 
MASTER OF SCIENCE 
DECEMBER 10, 1993 
William J. Hayne .................................. .. .... ................ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Lewis-Clark State College, 1979 
Penelope M. Milczewski ............................... ... ... ..... .............. .. ... ........ ........ .... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1968 
Kathryn Genevieve Mulinski ....... .. .. ... ................ .. .. .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1991 
Amity Alice Proctor ....... ......................... .. .. ............. ... ........... ...... ...... .. ............ .... ...... ... ... ... ....... Psychology 
B.S .. Washington State Universitv. 1984 
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Kreg Sloan ............................. ................................................ .. .... .. .... .. .. ..... ............. Resource Management 
B.S., Central Washington University, 1987 
MASTER OF ARTS 
MARCH 18, 1994 
Robert Allen Buchanan ................ ............ .. .................. .. .......... .. .......... .. .................................. ...... .. English 
B.A., Brigham Young University, 1992 
Brian E. Eng ................. ... .......... .... .. ... ....... ....... ..... ....... ... ......... ............................. .. .... .. .... .. ................ History 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Shari Lynn Foster .... ...... ... .... ....... ......... ..... ... ........................................................... ..... ..................... English 
B.A., Washington State University, 1990 
Joseph A. Santucci ................................... .. ..... ...... ......... .. ................................ English (Teaching Option) 
B.A., Columbia University, 1976 
Dale Gordon Width ................................................................ ............ .. .... .. ....................................... History 
B.A., Washington State University, 1970 
MASTER OF EDUCATION 
MARCH 18, 1994 
Leona Mindell Johnson ..................... ........... ................ .. ... ......... ....... ..... ... .......... .......... Reading Specialist 
B.A., Western Washington University, 1969 
MASTER OF SCIENCE 
MARCH 18, 1994 
Kenneth R. Bevis ............ ....... ............ ............. .... .... ..... ... .. .... ......................... ... .......................... .. ..... Biology 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1979 
Jeffrey William Blatt ............................................... .. ........... .. .... ...... ...... ............ .... .. ..... .. ................. Biology 
B.S., Southern Illinois University, 1984 
Jeanne Marie Olney Dederer ....................................... .. .......... ... .. ... .. ..... ......... .. .... .............. ... Psychology 
B.A., University of Washington, 1986 
David Lloyd Hansen ......... .... .. ............... ......................... .. .... .. ..... ...... ....................... .. ....... ...... .. Psychology 
B.A., Central Washington University, 1984 
Carolyn Renee Kessler .................................. .. ......... .. ..... ............ .......... ......... Organization Development 
B.A., University of Washington, 1970 
Hilda Marie Sexauer ...... ........... ............................................................... .. ........ ........ ........ ............... Biology 
B.S., Southwest Missouri State University, 1990 
Susan Lynn Steitz ........................................................ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Allen Eric Sullivan ......................... .... ..................... ...... .... .. ............ ... .. ............ ...... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1984 
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CANDIDATFS FOR MASTER OF ARTS 
JUNE 10, 1994 
Robert A. Case II ..................... ............................ ...... .... .. ................ .Individualized Studies (Philosophy) 
B.A., University of Washington, 1967 
Timothy E. Fisher ......... ... .. .. ................. .. ................... .......... .. .. ........................ .... .......... ........ .. ................. Art 
B.A., Central Washington University, 1988 
Derek Allan Gardner .......................... .. ........... .. .. ... ..... .. .................... .. ............................ .. .... .. ...... ... History 
B.A., University of Washington, 1990 
Laura C. Jones ............................................ .. .. .............. .. ... .............................. ........... English (fESL/TEFL) 
B.A., St. John Fisher College, 1991 
Scott L. Mayberry ............ ... .............................. .. ........... .. .... .. ........................................................... .. ...... Art 
B.A., Central Washington University, 1992 
Michael R. Moran ..................... .. .................. .. .............. ...................... .. ....... ...................................... His tory 
B.A., Heritage College, 1991 
Cynthia S. Powell .. ... ......... ........ .. .. .. ...................................... .................... .. ......... .. ... ........................ History 
B.A. in Education, Univers ity of Montana, 1983 
Gail V. Reysa .......................................... .. ................................. .. ......... ............................................. .. ...... Art 
B.A., Evergreen State College, 1992 
Russell D. Shjerven .................................................. .. .... .. ..... .. .... .. .... .. ...... ..... ... ........................... ..... English 
B.A., Univers ity of Puget Sound, 1991 
Eddy Steinhauer ......... ........................ .. ........ .. .. ................ ....... ....... .. .... .. .. .................... ......... ................... Art 
B.A., Central Washington University, 1992 
Robert J. Topmiller ............... .. ... ............ ... ........................ ............... .. ................. .. .. ............ ........... .. History 
B.A., Central Washington University, 1993 
CANDIDATFS FOR MASTER OF EDUCATION 
JUNE 10, 1994 
Mark A. Conway ............... .. ...... ................. .................... .. ............................ ...... ............ .. ... .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
John Eugene DeForest .... .. .. ...... ........ ............... .. ....................................................... .. .. ...... Adminis tration 
B.S., Southern Oregon College, 1971 
Cindy Dracobly ..................... .............. ....... .. .......... ................ .. ... .. .. ................................. .. .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Brian R. Duke ........................... .. ......... .... .. ... .................................. ... .. .. ..... ...... .. ... ..... .. .... .. .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Karen Becker Eychaner ............... ............ .. .............. .................. .. ....... ............. ... .......... School Counseling 
B.A., Central Washington University, 1992 
Jeff Fields .......................................... .. ......................... .. ...................................................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
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Maurene R. Fink ...... ... .. .... ....... .......... .... ... ..... ................ .......... ......... ...... ...... ...... .... ........ .Special Education 
B.A., Washington State University, 1986 
David H. Kimbler ................. ........ .... .. .. .... .. .... ............... ...... ... ....... .. .......... ........ ...... .... ........ Master Teacher 
B.A. , Central Washington University, 1978 
Carol E. Lawrence ..... ..... ....... .... .... ... .. ............. ...................... ... ... .... .. ....... ... .. ....... ...... .... ...... Administration 
B.S. in Education, University of North Dakota, 1964 
Mary P. Milam ....... ...... .... .. ....... ... .................... ... .............................. ...... ........... .... .... .......... Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1984 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1992 
Kathleen Nutt O'Hanlon ....................... .... ... ............ ......... ... .... ... .... ...... ... ... ... .. .. .... ....... Reading Specialist 
B.A., California State University, Hayward, 1975 
Bryon Overton ..... .............. .... ... .. .................... ... ... .... .............. ....... ..... .. .. .... .... ... .. ... ....... ... ... Administration 
B.A. , California State College at Fullerton, 1974 
Beth C. Vanderveen .... ..... ...... ... ... ... ..... .. .. .......... ... ... ......... ... ............. .................................. Administration 
B.S., California Polytechnic State University, 1985 
B.S., Central Washington University, 1990 
Vanessa B. Williams .. .. .... .. ..... ....................... ... .. ........... ... .. ..... .. ..... .... .. .. ..... ...... .... .. ........... Master Teacher 
B.A., Central Washington University, 1989 
Thomas S. Wright ..... ................ ... .. .... ............................... .... ... ... ... ...... .. ....... ... ...... ...... ... Reading Specialist 
B.A., Central Washington University, 1972 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC 
JUNE 10, 1994 
Margaret Sabrina Hood ............... .... .... ...... ... .. .... ... .... .... ....................... .... ..... ....... ... Music (Performance) 
B.A., Converse College, 1990 
Richard Paul Pilgrim ... ................ ...... ... ........ ........................................... ... ...................... Music Education 
B.M., Wittenberg University, 1977 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE 
JUNE 10, 1994 
Pamela Marie Altazan ......... ....... ... .. .. ... .... .. ...... ............ ............................ .. ... ...... ... ...... .. .... .. .. ... Psychology 
B.S.N., University of North Dakota, 1985 
John Eric Berberich ...... .. .. .... ....................... .. ............. ... .. ... .... .. ....... .. ............ Organization Development 
B.A. , Western Washington University, 1989 
Michael J. Bolander ................... .. ... ....... .. ..... .. ....... .......... .... .... ................... .... Organization Development 
B.A., Eastern Washington University, 1979 
Connie Rae Brockman ..................... ................... ..... ... .... ...... ...... ... ... ... .. ......... Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1990 
Michele D. Brown ...................... ...... ...... .... .... .... ..... .. .. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1990 
James R. Bull ..................... ....... .... ..... .............. .. .. .... ......... ................... ......... ... Organization Development 
B.S., Pennsylvania State University, 1961 
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Darla V. Capetillo ............................................... ........................................................................ Psychology 
B.A., Seattle Pacific University, 1988 
Daniel F. Davis ............................................................................................ .. .... ...... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1991 
Jeanne K. Demorest ....................................... .. .... ............................... ......... .. ........ Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1990 
Marcus J. Divens .................................... ...................... ........... .......................................................... Biology 
B.S., Central Washington University, 1992 
Amy L. Drake ... .. .... ........ ....... ..... ... ... .. .. ............. .. .. ..... ........................... .............. ......... .. ... ............. .. .. Biology 
B.A., Gustavus Adolphus College, 1991 
John Fosnick ............ .................. .. ............................................................................. ...... ........ .. .. Psychology 
B.A., Central Washington University, 1990 
Liljen M. Gray ............................................................... ...... .. .. ......................... Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1992 
Thomas P. Henn ........... .......................................... ....... ................ .. .... ... ... ..... ........ Resource Management 
B.S., Southern Illinois University, 1978 
Lori Lynne Hughes ... ................. .. .. .......... .. ....... ........................ .... .. ................. Organization Development 
B.A., Central Washington University, 1988 
Dennis Hutchinson .. .. .......................... .. ... ........ .. ........ .... ................................ Organization Development 
B.S., Southern Illinois University, 1988 
Camilla James ........................................ ....................... ......... .. .... .. Home Economics and Family Studies 
B.A., Central Washington University, 1992 
Carmen L. Knoke ...... ...... ................................................................................. Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1987 
Angela Kowalski .. .... .. ... ...... ......................... .. .... .. ... .. ... ............................................... ... .. ...... .. .. Psychology 
B.A., Central Washington University, 1992 
Linda E. Maiden ........ ........ .. ............................................... .. ............................ Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1988 
Gale Marquett ...... ........................................................................ ..... ....... ........................................ .. Biology 
B.A. in Education, Central Washington University, 1969 
Mary Meany ... ................... ....... ................................. .. .... .. .......................................................... Psychology 
B.A., Seattle Univers ity, 1990 
Mary Katherine Radeke ..... ................................. ............ ................ .. .. ..... ............................ ..... Psychology 
B.A., Central Washington Univers ity, 1991 
Kurt A. Roper ........................ .. .... ... ..................... .. ...... ... ... ........... ............................................... Psychology 
B.A., Whitworth College, 1981 
Kris Marie Schatz ... .......................................... ......... ................................. .. .... .. .... .. ............. .. ... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1991 
Daphne Regina Schneider ....... ... ............................ ................... .... ................ Organization Development 
B.A., Univers ity of Washington, 1971 
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Ming-Li Shen ............ ........................ ... ....................... ....................... .. .. .. ... ................... .......... .. Mathematics 
B.A. , Soochow University, Taiwan, 1982 
M.Ed., Oklahoma City University, 1989 
Danielle L. Simpson ........ ......... ...... .. ..... ............ ... ... .. ..... ......................................... .... .... ..... ...... Psychology 
B.S., Cornell University, 1991 
Susan Jo Snyder ........................................................ .. ................................... . Organization Development 
B.A., Evergreen State College, 1974 
B.A. in Education, Central Washington University, 1977 
Sonya L. Tittle .... ............... .......... ... .............................. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1991 
Paige M. Watson ... ........... ... ... .. .... .. ...... ... ... ........ ............................................ ..... .. ...................... Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1991 
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